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T R O P A S A D O S 
DEL C A S C O U R B A N O DE 
En arrollador avance se conquistaron ayer 
Manresa, Martorell, Esparraguera, San Baudilio 
de Llobregat, Castelldefells, Prai de Llobregat 
y otra veintena de pueblos, haciéndose al 
enemigo millares de prisioneros 
Prosigue la brillantísima acción del Ejército del Sur en Extremadura 
- — ^ ^ Crónica del frente de Cataluña 
Avance del Parte de operaciones 
Correspondiente al día 24 de enero de 1939 
I I I A ñ o T r i u n f a l 
En Cataluña ha. continuado 
I victorioso y rápido avance 
ie nuestras tropas, que siguen 
/enciendo en todos los seoto= 
cuantas resistencias inten-
% oponer el enemigo, hablen-
José conseguido hoy profunda 
.ar 10 kilómetros en algunos 
)untos. 
Después _de haberla rodeado, 
30 ha ocupado la importante 
población de Manresa, dé gran 
lúmero de habitantes, muy su 
lerlor al de varías capitales de 
provinc'a y con gran cantidad 
I 
lona. L a rapidez de nuestro avance ha Impedí 
do la destrucción de puentes. 
En el sector norte de nuestra línea se ha i 
llegado a menos de un kilómetro al oeste de { 
Soisona. 
L a derrota de las tropas rojas contrasta con J 
el escasís imo número de bajas de las fuerzas I 
nacionales, que oscilan diariamente entre el ^ 
uno y el dos por* mil de sus efectivos totales. | 
Se han ocupado también las Importantes po» J 
bfaciones de Marte reí I, Esparraguera y San J 
Baudilio de Llobregat, los pueblos de Gaste-J 
lióte, Pontarró, Santa María de Villaiba y otros I 
vapios, como asimismo posiciones de gran va» | 
lor militar. I 
También hoy se han hecho a los rojos va- S 
. ' • !_«_ S 
Cara a Barcelona, amanece 
todo un siglo, hecho con la 
sangre de todos los españoles 
Por JUSTO SEVILLANO 
de industrias diversas, 
^ Se han pasado los ríos Cardoner y Liebre- ríos centenares de muertos y muchos prlslo»  
^ .flat eri váHos'puntos, y por él sur se ha llega- ñeros, cuyo número no puede precisarse toda- i 
^ do a este último, quedando nuestras fueraas a vía, y es muy considerable la cantldiad de ar- ̂  
I unos dos kilómetros del casco sur da Barce-il t  l   e - rhámento y material que se ha recogido. 
Ampliación del Parte anticipado 
S . . « . m o conseouencia de. brillante avance de 6n .a ciudad de « a n r e s a « « n i t r a d o 
üoy =n e! frente de Cataluña, además de las pe- ocho fábricas de material de ^ } 
blacionoe oltadas en el anticipo de este part* maquinaria completa » con el armamento fa 5 
" ^ " e l ^ ^ r t e . ios puebios do t . o r d * " " t r e m a d u r a . Kan continuado las tropas í 
I Blsoam, Abolla v Ardebol, y las posiciones de españolas adelanUndo nuestras , Í " E « J ' " U ; { 
"•cnu^d, Carramina, S o ú , Oimiídad. Oo.omé, sando en las ^ " ¡ " ¿ ^ ^ 2 *1-
! wmtta de San Salvador y ear.tuc - de Pinos. Una sola de nuestras columnas, mediante na 5 
En 0 , ^ 1 ^ ™ . los puebios de San bli n ^ n i o b ^ l o , ^ d e ^ envueltos tres baU-S 
P r u c t u C d ^ BaBés, vÑaUrrada, Ouardiola y üones enemigos. \ 
OenóaW . T a s prslóiones de vértice San O a - lucha, que dié como resultado que todos sus j 
^ y San ll«a«rta r m H a d e S a n l s l d r o , E n . componentes, incluso los mandos y «omisa. S 
« « r 1, 0 ^ E l l ^ndaTs y Font del Codo., ríos, quedaran muertos c prisioneros, e^ván-
V en el se^'or SurT los pueblos de Abrcra, dose a mis de 300 el número de los pnmeros 
Ondrés d t i a B a r U , ü l L t ^ l , Corbera de , a m i . de 700 e. do 'Be J » " " ^ 
•Jobreaat. wallirana, cérvelló. L a Palma, Pa- o u e d í en nuestro poder todo ol armamento de | 
f "«ja, San Vicente de Horts, Torrellas de L i o - dicha unidad roja, 
at, Santa Coioma de Cervelló, San Cismen 
de Llobregat, Viladecans, Oabá, Casiellde' 
íelis y ppgfr de uobregat, y las poslolones do 
Wlyas y vértice^ SoietHla de la Esteva, 
Gamino Viejo y Cuesta Blanca, 
1̂ enemigo ha dejado en nuestro poder al-
Sunos centenares de cadáveres, 2.633 pHslo-
^••'«s, j entic ei material recogí cu figura una 
^«©eión completa de Sanidad militar, una sec-
elón 
y dos dépSsIi&i de muñí* 
df3 ametralladoras y morteros, tree auto 
N v!|es blindados 
ACTIVIDAD D E LA AVIACION ^ 
En el sector d© Extremadura han sido de 
rr!hados hoy en combate aéreo cuatro "Cur 
tlss* seguros y dos probables. 
Ayer y hoy fueron bombardeados con éxito | 
los objetivos militares del puerto do Barceío» lll^-ff51 
na y hoy también lo han sido los del puerto § 
de Vaíenfoia-
Salam¿uiea, £4 de é-tierc de 1933.—Ilfi Año 
Trlunfal.—Bo m'ú&n de 8. C . el General Jefe 
de Estado Mayor, Francisco Martín Bloreoo. 
Yo quisiera que las palabras 
del cronista que recejen hoy la 
magnífica y consoladora realidad 
de una Cata luña libertada por 
el Ejérc i to español, llegaran a 
todos los rincoHés del mundo .don 
de unos hombres industriosos, 
nacidos en Cataluña, núcleo muy 
considerable, como a esos hom-
bres habrá llegado el veneno de 
las odiosa* prcimgandas de nues-
tros enemigos. Yo quisiera que la 
palabra de un hombre que j amás 
se mancho con la mentira, les 
llevara la impresión exacta de có 
mo se desarrolla esta acción mi-
l i ta r y tuviese feliz reflejo de 
quiénes son ios hombres que rea-
lizan la empresa; 
En verdad, causa asombro la 
marcha de las columnas nacióna-
[les. Por poderosos y eMntiÓsoa 
que sean nuestros medios de guo-
rra, por mucho que valgan los 
hombres, cabe preguntarse si es 
posible que en un mes de guerra 
sea ocupado todo el valle del Se-
El parte rojo 
(TEXTO TAQUÍGRAFICD) 
"Frente de Cataluña.—Con 
las mismas características de 
las jornadas anteriores, ha con 
tinuado en ios diversos s<clo-
res de este frente lia durísima 
batalla. Las tropas españolas 
contienen con heroísmo los in-
tensísimos ataques de las divi° 
iones italianas y fuerzas que 
les secundan. E l enemigo con-
siguió, a fuerza de muchas bo 
Jas, rectificar ligeramente sus 
líneas,,, 
Demás frentes, sin noticias 
de Interés." 
1 Sin com-entari 051 '1 * ' " " 
gre, se cruce el Ebro y se siga 
por la cesta hasta Prat de Bar» 
celona, pasando de las costas de» 
Garraf, si es posible se hunda 
todo el sistema defensivo del Be-
gre. se cruce el Llobregat y que-
de bu valle militarmente domina-
do. 
Es posible esto si se está eis 
guerra con otro país. E n el Par-
te Oficial del Cuartel Ceneral 
del Generalísimo, tenéis la res-
puesta, españoles nacidos en Ca-
ta luña , y que llevados loor vues-
tros instintos, os esparcisteis pori 
el mundo y en América y F i l i p i -
nas formáis poderosas colonias 
mercantiles. Si es posible, ya l o 
veis. Pero esta realidad mi l i ta^ 
no se produci r ía si la guerra fue-
se contra el mis , si Cata luña se 
sintiese invadida. i 
L'áS guerras de invasión n(> 
pueden llevar í i tmo v̂ e la nuetí 
t ra, porque hasta las piedras se 
levantan contra los invasores. 
Nada más que en las guerras l i -
bertadoras es posible frutos ta-
les como los que nuestros solda-
dos están cosechando. 
Ya lo veis, catalanes, españo-
les, nacidos en la hermosa Cata-
luña y que^e esparcisteis por e l 
mundo llevados por vuestro afán, 
mercantil y en vuestros centros 
regionales izáis la señera del Jai-
me junto a la bandera de la Pa-
t r ia ; las barras de sangre en cam-
po de oro, sean eu nuestro escu-
do contenidas en el cuartel que 
lleva el Aguila en vuelo hacia eS 
cielo del Imperic. 
Cata luña no se abr i r ía así s i 
advirtiera sobre sus campos urt 
ejército invasor. Y ¿cómo os ex-
|plicaréis que hoy haya sido c ru -
zado el Llobregat por tres pun-
tos distintos y el rvanee siga con 
el mismo ímpe+a que hace u n 
mes, sin que las tropas tengaiíi 
(Fasa a quinta plana) 
L o s d o n a t i v o s e n e s p e c i e p s í á l a s p o b l a -
c i o n e s l í b e f a d a s d b C a t a h i f i a , d e b e s u e n -
t r e g a r s e e n ' e l < j o m e m ^ C i ^ i l y 
m^m. c i o n e s d e « A m d E c i S o c i a l » . 
-
wmrnm DOS w p n * Miércoles, 2¿'i¡ de cmipo de «39-
Cincuenta toneladas de víveres enviará León 




. E l Jefe Provincial del Movi-
faiiento camarada Reiuerio Gago, 
¡despachó en el día de ayer con el 
iAsesor Polít ico Provincial de M i -
¡licias camarada Felipe Pérez 
ÍAlonso; Inslpector Provincial ca-
pmarada Suárez ; Delegado Pro-
(vincial de Auxi l io Social cama-
irada Fi lemón de la Cuesta, y De-
legado Provincial de Servicios 
(Ttícnicos caüiarada Mar t ín San-
jtos. 
1 También recibió al Presidente 
¡Se la Excma. Diputación Provine 
«cial Camarada Raimundo R. del 
{Valle; Jefe de la Comisión Pro-
v i n c i a l del Subsidio camarada 
l ievuel ta ; Jefe Local de Aviles 
icamarada Panizo, y camarada 
[Luis Crespo. 
BAR JESUS ¿ 
" RUA—10—LEON, T 
E l Alcalde de la ciudad, cauna-
ra da Fernando G. Kegueral, lies 
comunicó ayer, que se había vis-
to ^precisado a imponer las si-
jguientes multas: 
;Una de 50 pesetas, a Delfín del 
Bío, vecino de Valencia de Don 
Juan, por . alquilar un piso de 
SU; propiedad sin la previa des-
infección. " " 
Otra de cinco pesetas, a Mar ía 
F e r n á n d e z Rodríguez, por sacu-
d i r alfombras a la vía pública 
después de la hora para ello se-
ña l ada . Vive en Padre Arintero 
aiúm. 2. 
Otra de la misma cantidad, a 
Elias Antonín , que vive en Pa-
dre Isla BÚm. 29, por dejar aban-
donado su sirvienta un cubo con 
basura en el portal de su domi-
cilio. 
Heridos por caídas 
E n la Casa de Socorro fueron 
curados Emilia Prado, de 11 
años de edad, que vive en Val -
delamora, de una herida contusa 
en la .pierna izquierda, produci-
da por una .ca ída casual.. Su esta-
do es leve. • 
• " ^ M o i s é s . Morán, de 15 aííos, 
,'domicilido en Puerta Moneda nú-
mero 15, dé yári'as erosiones en 
'el antebrazo izquierdo, leves, y 
producidá's a l caefse de un carri-
l lo de mamo,, casualmente., 
V I S I Í E " V; E L 
León auxilia a las pobla-
ciones liberadas 
Ayer m a ñ a n a , fueron factura-
das, con destino a Lérida, diez 
toneladas de víveres, cón que so-
correr a las poblaciones recien-
temente liberadas en i Cata luña. 
Pero no .para todo aquí. 
Los componentes de la Comi-
sión de Auxi l io a Poblaciones L i -
beradas, han desarrollado duran-
te todo el día d é ayer, una activi-
dad tan intensa, que a ú l t imas 
horas de la tarde, estaba prepa-
rado un convoy de CINCUENTA 
toneladas de víveres con que so-
correr a la- población de Barce-
lona, cuya liberación ya es tan 
sólo cuestión de horas. 
Este e^")léndido convoy, cons-
t a r á de Is siguientes productos: 
Harina de tr igo, lentejas, alubias 
'blancas, garbanzos, jamones y 
vino de la mejor calidad. 
Varios industriales, cuyos nom 
bres se d a r á n en momento opor-
tuno, han puesto a disposición 
del Excmo. Sr. Gobernador Civi l 
de la provincia, Sr. Ortiz de la 
V . TOMAR B U E N 
C A F E 
AR JESUS 
R U A — 1 0 — L E O N 
Torre, para este mijsmo f i n , dte; 
toneladas de alubias. 
Este magnífico convoy, póne 
EPORTES 
E l campeonato local de clubs 
adheridos a la Federac ión Leo-
nesa de Fútbo l , cuya competición 
la patrocina dicho organismo con 
la denominación de "Copa Fede-
r a c i ó n " es tá dando sus pasos 
preliminares para en breve poder 
de manifiesto el patriotismo de idar comienzo sus partidos. 
R U A — 1 0 — L E O N 
GASA DE SOCORRO 
Fueron curados durante el día 
üe ayer, en este benéfico estable-
cimiento, los siguientes lesiona-
dos: 
Micaela Conde, de 67 años de 
fedad, que vive en Serranos nú-
mero 26, de una herida inciso 
-contusa, leve y cásualj: en la ma-
mo izquierda. 
—Manuel llamos Pérezv guar-
jdia dé Sejirúridád; con'domicilio 
¡íen el Cuertel. de Asalto, de una 
áieriáá'"pmizán.t.cr leve, y casual, 
•jen l a manó derecha.' - f* 
^ E l aríicala quinto flel Becre-
to del Ministerio de Oxganjza-
eión y Acción Sindica! Oe i r d e 
octubre de 1988, dispone que los 
elementos patronales y obreros 
Jen aviso de los puestos Tacan 
tes y de falta de trabajo a la 
Oficina de Colocación respectiva, 
sancionándose el incumplimiento 
do este precepto con multa de 
50 a 500 pesetas. Los anuncian-
te» de esta Sección "han cumpU-
io ya" dicho requisito habiendo 
dado cuenta de su falta de ópe 
rarios los patronos y de su des. 
nación los obreros y emplea-
dos* 
VA VERO D E A R B O L É F R U -
T A L E S . Unico en España que 
dispone dé 24.000 frutales en 
producción, de donde receje 
los injentos para injertar sus 
250.0{«0 plantea de vivero. Jo-
sé Scoátnez, L a Bafieza (León) 
E-714 
ARBOLES FRUÍALES. Se ven 
' den dé todas clases a precios 
económjc^,:. Mtss^df/comprar 
consulte precios. Razón: Fru. 
terírt ^ L a Paz", S.ant&go Val-
puesta^ (ilórtrcultoi'). Avenida 
Padí^r ̂ ftlíi - 38^ XAfm i ' B-ROO 
ENSEÑANZA rápida y eficaz 
conducción automóvil. Infor-
mes Í Lázaro Rodríguez. Ra-
fael María de Labra, 16, o en 
la Alcazaba (frente Autb-fEs-
tacióriV E.884 
L A PONTANA. Carretera de Za 
mora. :Armunia (León). Tel^ 
fono 1195. Venta de árboles-
frutales y forestales, coníferaf» 
rosales y plantas de jardín 
Calidades seleccionadas y aeli 
matadas; Visitad L A F O N T A 
NA, a dos kilómetros de León 
con servicio de autobús cada 
mprlia hora. E - W 
'OLAR fip vende muy eeonónii™ 
contítílío'a la Oondeíia de Sa 
casta, informes: Avenida df 
Roma núm. 40, 2* derecha. 
E-89C 
León, que a pesar de haber en-
viado hace aúu poquís imos di as 
otro importante convoy a Caspe, 
envía este de ahora a la Ciudad 
Condal. 
Hemos de recordar que hace 
pocos días se abrió una suscrip-
ción para Auxi l io a Poblaciones 
recién liberadas, y por lo tanto, 
todo leonés .debe hoy mismo de 
acudir al Gobierno Civ i l para 
contribuir a tan humano f i n . 
"Prometemos tener ai corriente 
a nuestros lectores de todo lo re-
ferente a este magno convoy que 
no nos equivocaremos al decir 
que será uno de los mejores que 
entren en la capital catalana. 
Donativos para 
«Auxilio Social» 
Obreros y empleados'de la Re-
gión Aérea del Norte, -4.000 pe-
setas. 
Junta Regional Administrado-
ra de la Suscripción Pro -E jé rc i to 
y Milicias, 5.000. 
Sr. Maestro de P e d r ú n , don 
Balbino García y suls niños, 15. 
E l guardia c iv i l Emil io Blan-
co, 4. 
A P A R A T O de radio, 6 lámparas 
P H I L I P S , ondas normal y lar 
ga, semi-nuevo, véndese. Ra 
zón: en esta Administración 
E L MAS ECONOMICO 
BAR JESU 
RUA—10—LEÓN ^ 
C A P I T A L necesita industria) 
con negocio en marcha. Buec 
interés. Escribid en esta Admi 
nistración. 
CHICO para mostrador, práctico 
en el despacho, se necesita CD 
el Bar Melón. Informes: Ofici-
na de Coloeación Obrera, Cer 
vantes, 10. E-896 
H A S T A el día 31 de enero se 
abre concursa para el arriendo 
del Ambigú del Orfeón Leo-
nés, con arreglo al [pliego de 
condiciones expuesto en la So 
ciedad. 
SJ] V E N D E un Graham Paige 
. siete plazas de S. P. Informes 
En esta Adminis t rac ión. E 901 
CASA negocio acredi tadís imo 
on.-ulms. pastas Abundantes 
autobús cada media hófa has 
ta puerta éstabtigeinlíento 
ar r iéndase . Informes e n i a mu 
' ma. Navatejera (León) . E-90: 
IIABITAClOxN' con una o dos ea 
mas, con derecho a cocina o so 
lo dormir, se cede en alquiler 
Informes: en esta Administra 
ción. E-90? 
BICICLETA • buen uso, compro. 
R a z ó n : Avenida Roma, 34, en-
tresuelo. ^ „ 
CASA particular, a lqui lar ía ha-: 
bitación con derecho a cocina.; 
Inofrmes: en esta Administra-
ción. 
CONTABLE necesítase en tallo-
res Luis Gutiérrez, Rúa . 38| 
León. " • E-908 
PARA jmiésta en marcha de in-
dustria sin competencia, se ne-
cesitan 4í).000 pesetas. R^w.p: 
E n esta, Admin i s t r ac ión íi-907 
Tenemos entendido que ya su-
man seis los clubs que se han ins-
eriptOj cosa que nos alegra, ya 
que diciendo la verdad, no espe-
rábamos que llegara a ta l núme-
ro la referida inscripción. 
El lo demuestra la afición que 
existe en t ré la juventud hacia el 
fútbol, y que bien dirigida, pue-
de dar en nuestra capital y pro-
vincia excelentes resultados. 
. . . . . . X X X , . ; ¿ 
La afición leonesa está espe-
rando con impaciencia el resulta-
do de las gestiones que ha hecho 
la Federac ión Leonesa de Fú tbo l 
sobre la forma de jugar el pró-
ximo campeonato regional con 
los clubs de Salamanca, Burgos 
y Valladolid, pues sería muy im-
portante para León el que se j u -
gase mancomumidamente con di-
chas poblaciones, ya que de no 
ser así, nos ver íamos precisados 
a que en dicha competencia ino-
ra a base sólo de Patencia, Zanje-
ra y León. 
Esperamos, por lo tanto, que 
muy pronto nos sacará de dudas 
el organismo leonés de fútbol y 
deseamos que su contestación sea 
la más favorable a nuestros inte-
reses deportivos. 
X X X 
...¿Y del S.E.m... Pues de los 
planes del S.E.U. leonés creemos 
estar algo enterados de sus pro-
yectos, y sabemos que tiene en 
cartera varios partidos de in | )or-
tancia y que cón miras a hacer 
un buen papel en el campeonato 
regional, se preocupa el i r pre-
parando a sus jugadores. 
Por lo pronto, nos. informan 
que para e l próximo domingo 
está ultimando la concertación 
de un magnífico partido con un 
equipo vasco que está formado 
todo él por jugadores profesio-
nales. " 
Hasta no estar completamente 
ultimado este e x t r a o r d i n a ñ o en-
ruentro no queremos decir todo 
lo que relacionado con él sabe-
mos, aunque sí podCmo* antici-
par que las gestiones van (por 
buen camino y que caso de qué 
su ' ce l eb rac ión se consiga, será 
un acontecimiento futbolístico en 
nuestra capital. 
Quizás mañana , o lo más tahie 
pasado, podíamos dar más deta-
lles sobre el rmrticuiar. ^ • 
4 ' " C L A R O " 
E L M E J O R 
m 
RUA—10—LEON : 
i .-s *- .-^./ ^ , * J v » • . ... i v j ., :l. • .' . 
F E D E R A C I O N LEONESA DE 
F U T B O L 
Arbitros. 
ITallándose esta Federac ión en 
período de reorganización de su 
organismo arbitral , se pone en 
conocimiento de lodos los aficio-
nados que, a part i r de esta,fe-
cha, y por té rmino de diez días, 
pueden solicitar la inscripción en 
la Secre tar ía de esta Regional, 
(Avenida "Primo de Rivera, 27, 
1.°) acogiéndose con ello a los 
beneficios qué determina el ar-
tículo 85- delReglamento de la, 
Federacidn Española de':Pútbol. . 
PERDIDA bolsillo conteniendo 
. 'dócnméntqs, éarne't identidad 
y otros objetos. Se ruega de-
volución : Travesía Santa Ma-
" r iña , 12. Gabriela Buiz, dónde 
, so grat i f icará . .. 
Próxima a l«berarSe t 1 
anta la reainn ^1» mentó la región oataSana d̂ i 
terror rojo que durante m4 
do dos años, y con loda3 Süs 
trágicas consecuencias ha v6 
nido padeciendo, el ExoeSenv; 
simo Señor ministro de! |n. 
terior, camarada Serrano Sú-
fier, hace un llamamien 
Jas regiones ya liberadas 
ra que acudan en aiixll. 
estas poblaciones, a las^J 
e! esfuerzo herolcQ de nu^ 
tros ©ombatientes lleva dí' 
tras día lá alegría do |a ^ 
dención. — • ' 
León, como siempre que 
hubo un llamamiento de es. 
ta clase, tamtoSén esta vez 
"se ha volcado", como viri, 
garmente se djce, papa 
var a conocimiento dé stls 
hermanos recién liberados 
que liberación es igual a pal 
tría, Ran y Justicia. 
—oCo— 
Pocas regiones habrá en 
España que hayan oontrij» ,̂ 
do con el desinterés y la áfe, 
gría con que la región 4eo¿ . 
sa ha contribuido y cóntrU 
buye al H/loyimiento fliae'onal, 
í'iSte IVlovímient^^ue- ^ 
pasmo del mundo entero. 
. Sus hombres supieron des» 
de el primer día gilitar la 
consigna Imperial, y con eHa 
en sus labios y en sus éepa» 
zones empuñaron nervosa-
mente un fusil para santifi-
car la tierra de la Patria tjus 
los vió nacer, al caer po#Ío-
dos aquel ¡os campos; donde 
era preciso sangre española 
para reconquistarlos. 
Y así , en todos los C u ^ 
pos dé Ejército, en todas las 
Divísicnes, en todas Jas imli 
dades, el mejor y it*s asco* 
gido plantel de la moosdad 
leonesa, aunan sacrificios y 
alegrías para que nuestras 
banderas gloriosas puedan 
volver victoriosas owantio 
florezcan los rosales d* W í 
paz. . 
Y fuaron 4)rimiero las o"-
©es tierras de Asturias, má* 
tarde las Inhóspitas y 
riles de Teruel, poco despu* 
las templadas y ^ d a % ¡ : 
vántiuas y ahora esta» T ^ 
|es dé Cataluña, las q'^ ^ 
p erón de heroicidad es ^ 
• empaparon , da sangre. 1^^ 
ieonesa. 
• ' _ ' _ c O o — ' ; : 
Y si tenemos en .r ^ ,a 
dia^una Página.escrj ty^ 
das-
lotna más preciadáí-
dg nuestros cama^á  
en retaigüardía, to.mbién** 
aúnan esfuerzos y aíeg*''38 
para ser "un' compleiríd^MB 
l'z de nuestras vanguardia'5' 
y como hay que predicar C"1 
los 
ó" 
el ejemplo, ahí pone 
esfuerzo masnOcO 
Je; 
componentes de »a g ^ 
Pro Auxilio a p o b l a 0 ^ ^ 
beradas, que en ve'" 
horas han preparaclp ^ 
voy de CiRíCUBNTA ^ 
das da víveres Para ,fr ' . 
tal de Cataluña. ' 
Ese convoy. « 1 ^ . ; ^ 
bien alto el e spMu ¿ # 





Santoral y Güitos 
«AniTORAL 
^- Miércoles, 25 de entero,—La. 
¿¿ve r s ión xlel Apóstol San Pa. 
.l0i Ananías y Bretano, ob-S-
0S, Elvira, virgen. Juventino, 
'Aga-Pe y I>onat^:)' m á r t i r e s . La 
'alisa -̂ s do la Conversión de 
gan P^'10'» co101, 1)1341100 7 rito 
TBES WliNUTOS DE RELIQiaN 
La festividad de hoy nos 
ofrece ocasión para escribir al-
go sobre el gran Apóstol de las 
Gentes, San. Pablo. Y así en la 
Epístola del se dice lo .si-
gu>ente: Mas Sanio, que toda, 
v ía 'no respiraba'sino amena-
zas y muerte contra los di sel. 
putos del Señor, se presentó al 
príncipe de los sacerdotes, y le 
pidió cartas para Damasco di-
rigidas a las sinagogas para 
traer presos a Jerusalén a euan 
tos hombres y mujeres balitase 
íde esta profesión o escuela de 
Jesús, •Caminando, pues, a Da-
masco, ya-se acercaba a eata 
ciudad, cuando de repente le. 
cercó'de resplandor una luz-del 
cielo. Y cayendo en t ierra asom 
brado, oyó una voz que .le- de-
cía-: Sanio; iSaulo, ¿por qué me 
persiigiues ?' "5? él' relspojidió: 
¿Quién eres tú, iSeñor? Y el 
Señor le dijo: Yo >soy J e s ú s , a 
quien tú persigues; 'dura cosa 
es pai^ tj el dar coeos oon.tra* 
el aguijón^ Y entonces, tem-
b!ando/y despavorido dijo: Se-
ñor ¿qué quierea que ñ a g a ? Y 
el-Sefor le respondió : Leván-
tate y entra en la ciudad, don-
de se te dirá lo que debes ha-
ce?,- Los que venían aeOmpa. 
fiándole estaban asombrado^ 
oyendo sí, sonido d^ voz, pero 
Sin ver a nadie. Levantóse ¡Sau-
lo de la tierra, y aunque .tenía 
abiertos los ojos, nada veía. 
Por lo cual, llevándole do la 
mano, % metieron en Damaseo. 
Aquí se mantuvo tres días p r i . 
vado de la vista, sin oomer n i 
beber. Estaba a la sazión» en 
Damasco un discípulo ü a m a d o 
Ananfas, al cual dijo eil señor 
'«n una visión: ¿Ananías? Y él 
wspondió; Aquí me tienes, Se-
ñor. ¡Levántate, le dijo el Se-
fiop, y ve a la callo llamada 
Reeta y busca en casa de "Judas 
6 un hombre de Tarso llamado 
Saúl o,_ qUc ahora es tá en ora-
ción. (Y en este mismo tiempo 
^ í a Sanio en una visión a un 
hombre llamado Ananías , que 
entr^ba y le imponía las raa. 
^'s para que recobrara la vis-
ta-) Respondió Anan ía s : Señor 
^ oíido decir a muchos que es. 
tft jiombro ha hecho grandes 
daños a tus santos en Jerusa. 
i aun anuí e s t á con pode. 
^ de ilo.g pr íncipes , de los sa. 
cerdotes para prender a todos 
0s que Invocan tu nombre. Ve 
a encontrarle, le dijo el Señor, 
Jíue ie&e mismo es ya un ms. 
jumento elegido por mí para 
evar mi nombre y anunciarle 
Oíante de todas las' naciones 
7 de log p^e8 y ^ ]os hijQ.g 
V I S I T E ¥ , E L 
JESÜ! 
de Israel. Y yo lie ha ré ver cuán 
tos tralbajos tendrá que pade-
cer por mi nombre. Hasta aquí 
el capí tu lo 9 de los Acto§. de 
los Apóstoles . 
Con estas sencillas palabras, 
llenas de santa oinción, la Sa. 
grada Escritura nos narra la 
convers ión de San Pablo, y ise 
pone de manifiesito de-una ma-
nera c la r í s ima 'la eficacia m á - i 
xima de la gracia de Dios, ha-
ciendo de Saulo el gran pro-
pagador de la misma doctrina 
que él pe r segu ía y haciéndose . 
un gran santo para ejemplo y 
edificación de sus compañe ros . 
Por eso en sus Epís to las a ca-
da paso- se pone delante este 
episodio de >su vida y se llena 
de rubor y quiere ser anatema-
tizado, porque pers igu ió a la 
Iglesia de Dios. Pero fijémo-
nos para terminar en aquellas 
bel l ís imas, pailabras compendio 
de •santidad y perfección cris-
tianas. Señor ¿qué queréis que 
haga? Pregun té monos a solas 
muchars veces y pangamos la 
mano, sobro el corazón, pecor. 
dandev a i í e s t r á vida sobre la 
tierra, y siempre es hora de 
comenzar a cumplir la- volun-
tad de Dios, de ponernos en sus 
manos, de entregarnos de Ije. 
710 a su Divino Corazón, que so 
pasa dlfa y noche en^el Sagra-
rio esperando para colmarnos 
de isus bondicioneá a costa de 
tan pequeño trabajo, de tan po-
co sacrificio. Señor, digamos 
con San Pablo, yo ha ré tu san-
t í s ima voluntad que es mi bien 
y m i felicidad. 
L A N O V E N A A NUESTRA SÉ-
ÑORA DE L A PAZ 
Durante la Guerra Eurc|pea se 
añadió a la le tanía la invocación 
Regina Pacis" .(Reina de la 
Paz) a f i n de impetrar de la Ma-
dre de Dios la terminación de la 
contienda horrible y asoládora. 
A pesar de esto no habíamos vis-
to en esta guerra de salvación de 
E s p a ñ a invocar a la Virgen bajo 
este dulcísimo t i tu lo "exclusi-
v o " de Reina de la Paz. 
Esta se la pedíamos bajo otras 
advocaciones... Y sin embargo, 
en León ha^ ía un altar precisa-
mente dedicado a Nuestra Seño-
ra de la Paz, en un sitio princi-
pal, el lado del Evangelio, en la 
iglesia parroquial de Santa Ma-
rina la Real, donde estos días, 
devotísima y lucida, ha venido 
.celebrándose, como dijimos, la 
i novena a tan amable advocación 
de la Virgen. 
Ha concurrido muchísima gen-
te ; más enfervorizada cada día 
porque al salir se recibían las 
pratas noticias de los avances en 
tCataluña, mensajeros de paz por-
que traen la victoria... 
Ayer, muy nutr ida la comu-
nión general. Por la tarde, predi-
Obseirvaciones meteorológi -
cas efectuadas a las 18 horas 
del día 24 de Enero de 1939. 
PRESION 
Pres ión a tmosfér ica corregi-
da en mil ímetros de mercurio 
0° y airnive*! del mar, 692,2. 
TEMPERATURA (PSICRO-
METRO) 
Te rmómet ro seco, 6'',9. 
Te rmómet ro húmedio, 5,4, 
Humedad relativa referida a 
0/0, 81 . , . w 
TEMPERATURA 
Máxima del día, 9. 
Mínima, 1 bajo 0.. 
Media, 5. 
Oscilación (en el mismo d í a ) , 
10. 
«Boletín Oficial» de la 
provincia 
Lunes, 23. — Publica, entre 
otras cosas lo siguiente: 
Administracáón Provindi a i 
Comisión Provincial de Incau-
tación de Bienes de León. Diez 
anuncios sobre expedientes de 
declaración civil contra las per 
sonas que en el mismo se citan. 
Servicio nacional del trigo. 
Jefatura Provincial de León, 
Gorcular haciendo saber & los 
tenedores de tr igo disponible 
para la venta que el plazo de en 
trega finalizará el día 23 del 
mes actual. 
' Q U I E R E V . TOMAR B U E N 
C A F E 
BAR JESUS 
RUA—Í0—LEON 
V i d a Nacional 
Sindicalista 
SEGUNDA L I N E A 
Día 25.—Segunda Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 26.— Tercera Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 27.—Primera Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 28.—Segunda Falange de 
la Primera Centuria. 
Los camaradas pertenecientes 
a estas Falanges acud i rán a las 
22 horas del d ía qué les corres-
ponda al Cuartelillo, debidamen-
te uniformados y dispuestos para 
prestar servicio. 
TPor si hubiera alguna orden 
nueva O cambio en el servicio, 
deberán todos los camaradas es-
tar atentos a la Radio y leer dia-
riamente este periódico. 
Los camaradas que se encuen-
tren enfermos y no puedan pres-
tar servicio, av isa rán a esta, Je-f 
fatura de Bandera, por lo menoé 
con dos horas de ant ic ipación, ' 
con el f i n de que el Médico de 
Guardia pueda comprobarlo. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León, 21 de enero de 1939. I I I , 
Año Triunfal .—El Jefe de Ban^ 
dera, Marcos Rodríguez. 
A U X I L I O SOCIAL - i 
Servicio Social de la Mujer 
Se ruega a las señoritas que a' 
continuación se citan, pasen por, 
las oficinas de la Delegación de 
Auxi l io Social para asuntos del1 
Servicio Social: 
Concha Milán Santos, A u r i t a 
de Cea Sáinz, Balbina Presa Pé -
rez y Pilar Sánchez García. 
De la Guardia 
Eterna 
E L MEJOK 
BAR JESUS 
RUA—10—LEON 
có el Sr. Magistral de la Cate-
dral sobre el tr iunfo de España , 
sobre la paz... 
Hubo gran cantidad de gente. 
Enhorabuena Ipor e l éxi to del 
novenario al digno encargado de 
la parroquia D. Gregorio Suárez 
y comisión organizadora. 
Queia Virgen oiga lar, súplicas 
hechas. 
- C I M E -
En el Tearo Alfágeme se proyec-
tó ayer "Pistas secretas", de la Pa-
ramount. Un fi^m policíaco de acción 
niovida. Robos de Bancos y persecu-
ciones de "gangsters" en plena ca-
rretera con vuelcos de automóviles y 
tirotfX)s a noventa kilómetros por ho-
ra. Sin salirse de lo corriente y cono-
cidísimo en esta clase de cintas, es 
entretenida y digna de verse, a pesar 
<de que en varias ocasiones dañan la 
vista del espectador los "relámpagos" 
de rápidos cores y empalmes de ce-
luloide hechos a última hora, con pri-
sas y poca oportunidad técnica. 
Queremos expresar aquí nuestra fe-
licitación a la Empresa por haber co-
menzado anoche a dar el Parte Ofi-
cial de Guerra, suspendiendo la pro-
yección y conectando el receptor de 
radio en el momento oportuno. Esto, 
oue hace mucho tiempo venía hacién-
dose en la mayoría de los. cines de 
ia España Nacional, es hoy más que 
minea de verdadera necesidad y lo 
estimamos como una justa atención 
con el público. 
Radio y electricidad 
Lámparas económica* 
Teléfono 1378 
íMíoma. 15 XXXW 
A. BALBÜENA P E R E I B A 
Ofolca Dental 
Ordeño ü , 7. principal 
Teíf fono 1720 Umn 
TENIENTE J U L I A N PABLOS 
PEREZ ¡ P R E S E N T E ! 
Después de un año, cuando 
parece que se pierde el recuer-
do del héroe en la lejanía de los 
tie-mpos, se agiganta m á s y se 
hace más resplanlecientc la fi 
gura del ser querido. 
Su lucero le ilununá con cía 
rldad de aurora, ancha espacio 
sa, que abarca familia y amis-
tades. 
Pasó un año, y Julián Pablos 
Pérez, el teniente hondadoso, 
de eterna sonrisa, el estudiante 
incomparable, el hijo coríñoso, 
hermano y amigo sin tacha, v i -
ve con m á s plenitud en el espí-
r i t u de cuantos le conocimos. 
Y ¿cómo no? Si vemos en 
sus frases que flotan aún por la 
casa en sus cartas, qué manos 
de madre guardan como reli-
quias, que se fué m i español 
verdadero, a la región de la luz 
perpetua, dejándonos en oscuri 
dad. 
Si fuera 'posible 'coleccionar 
en álbum magnífico frases ar-
dientes de españolismo disemi-
nadas en millares de cartas de 
millares de héroes, formaría-
mos la epopeya más hermosa 
de nuestra generación. 
"Madre, decía Jul ián en una 
de sus cartas. Teniendo fe en 
E l MAS E o o n o m a o 
. BAR JESUS 
•\ R U A — 1 0 — L E O N 
la Patria se sufre todo y se aho 
ga la pena con el entusiasmo"' 
Y en aquella que <iirige el reo" 
tor de la Universidad de Zara-
goza, euviándole proyecto de le 
yonda para los estudiantes caí 
dos, dice, presintiendo su fin, 
glorioso: 
"Para el día en que se inicie ' 
la suscripción, yo enviaré algu-' 
nos ^.horros, y si Dios me lleva, 
con ellos, formaré arriba, ale-' 
gre, mirando muy contento la 
juventud de la España Imperio,, 
modelo en el mundo". 
Y cada vez que se leen estas-' 
frases, rueda una lágrima de aiu] 
gust ía ; brota una flor de con-; 
suelo y sube una oración de es- \ 
peranza. 
Julián Pablos, t u nombra que y 
d a r á grabado en el corazón de; 
los que te quisimos, y esa gran í 
lápida de la estudiantina espa-;' 
ñola, será uno de tantos luce-? 
dos nítidos y refulgentes que! 
tachonan ya el cielo de nuestra! 
universal cultura. 
España y los tuyos te l lora- \ 
mos por querido y por bueno, y \ 
te cantamos por generoso y pop[ 
héroe. 
Julián Pablos Pérez, •Pre*-
stente • • 
EDUARDO GONZALEZ í 
PASTRANA f 
León, 26 enero 1939. 
BAR JESUS 
EÜA—10—LEON 






% Artículo* £&tr* irs^ils 
| P a r a l a h i g i e n e 7 b e l l e z a d e l a b o c a . ¡ 
| P í d a l o e n l o s b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o s . | 
| LABORATORIOS DELTA 
| Ordoño U, núm. 3.-LEÓN 
™ r - ^nm^mn, : - . „ ^ - ^ r ' ; — p V O X Miércoles, 25 di eaei-A A„ 
La prensa mundial reconoce que la suerte de la guerra de España 
está decidida y que el triunfo de Franco es irremediable 
En Frañcir^Tií^tríS preocupación ante la próxima invasión 
de los refugiados rojos.-Las fanfarronadas de Agmrre 
« W O •i,n:.i,.t«c, «afi^A dft Pascua, embajador rojo, 1936 v tres di; 
„ „ cccpclín de «« ^ ^ o t o o . A«. 1 - hecho ¿oas 
' laraciones a un representante de la 
era, «endientes de Moscú u impotente virulencia recon-e. que 
muerte de la guerra de Espaf* es la suerte de h ^ ^ ñ ^ T ^ 
^clónales es seguro e Remediable 
GRAN' SENSACION I-NAFRAN, 
CIA 
Í "París, . 2 4 . ^ g a n ¿ 
interrumpido avance 
nacionales en el 
skndo la preocupación 
en lo$ medios parisinos 
carras y transparentes 
agencias se agolpan 
de las -tropa* 
ente de Catal-tma, 
del momento 
. Ante P'-' 
los diarios 
multitud de 
personas para enterarse de las últi-
mas noticias sobre la marcha vertigi-
nosa del avance de las fuerzas del Ge. 
neral Franco. i i 
La caída de Manrcsa y el paso del 
Uobregat por Martorell ha llenado 
'de asombro y admiración al gran pú-
blico parisino, acostumbrado a las fal-
sas afirmaciones de sus radios y par-
te de la prensa, subvencionada po: 
liarcelona con el producto de sus ro 
bos -y saqueos efectuados por la pan-
dilla de Negrín. 
i Ya nadie duda 'de la derrota defi-
nitiva de la zona roja, y se inician 
protestas contra la amenaza de admi-
sión de fugitivos «i territorio fran-
V-cncia Havas, diciendo que la suer-
e de la güera no se puede confundir 
on la pérdida de una ciudad, añadie.'i 
lo: "Continuaremos batiéndonos has-
ta ila victoria." •< •. 1 
•1L CUERPO CONSULAR ARAN 
DONA BARCELONA 
París, .24.—El Cuerpo diplnnátíco 
•/ consular ha _ acordado abanLiur 
Rarcelona y Caldetas,, para inst.alacíe 
en Figueras, por, ahora. 
BARCELONA A LA VISTA 
París, 24.—La noticia del fulminan 
te avance de las tropas nacionales so-
bre Barcdlona es publicaVla esta tarde 
con gran relieve por los periódicos pa 
risinos. "París Soir" titula so infor-J 
pación con estas palabras: "Barce-
'•ona a la vista". -
m A FANFARRONADA DE 
AGUIRRE 
París 24 Ei chocolatero Agui.-re 
ese d.ce presidente del * g 6 h ^ 
vâ co, acompañado del flamaatc 
mt9 ^Hipotético gobierno £ EiU. 
mh convocó a los periodistas |ue 
bacen la corte al dinero marxísta, pa 
ra decirles qne esta noche 
para compartir las*rcsponsab¡l;li'fes 
de estas horas y ayudar a sus herma-
nos catalanes para salvar a Barcelo-
na ". 
(Aguirc no hizo la menor alusión 
a los españoles de la zona roja que 
van cayendo,o se entregan en las ma-
nos de los nacionales.) 
ALVAREZ DEL VAYO FRACA-
SA EN PARIS 
Alvarez del Vayo, acora París, k24-
p nado e y ías despué 
visitó ayer y esta mañana a todos los ron a la España Nacionul 
dirigentes del. marxismo francés para 
tratar, de provocar un conflicto coac-
cionando al Gobierno francés para que 
realice un considerable envío de armas 
y voluntarios a los comunistas. 
En vista de que sus gestiones han 
fracasado, parece que el ministro ro-
jo irá rápidamente a Barcelona para 
recoger sus maletas y huir de tierras 
españolas para siempre. 
MuchoslipVtaclos franceses se opo 
nen a lo intervención en España 
Bonnet no pronunciará süjanuncia-
do discurso hasla el jueves 
vanee ÜC 
„ T, , - - - saldrá pa-
m. ' i f far̂ Io"a" para ponerse"al.ffcate 
i. Muchos que no han creído ó han' de los batallones de voluntarios vas-
áparentado fío creer la furia'criminal. decidido a contener el a  
'de los siervos de Moscú, ahora que tas tropas de Franco". 
Ven van atenerles muy cerca de ellosJ tos mismos periodistas que escu-
los temen, y de ahí las medidas que se charon estas fanfaronadas, no pudíc-
'adoptan en las fronteras y las condi- ron por menos de sonreírse .̂el 'vs-
ciones que se establecen para regn;ar i hcnle" fugado de Bilbao, 
su entrada. i 1 j A guiri-e añadió que va a Barcelona 
í 
| Garage y talleres con personal especializado \ 
l en la reparación de automóviles - Soldadura 
| autógena - Carga bateríaa - Niquelado Lu- Í 
í brificantes, neumático», accesorios automóvil < 
Pai'ís, 24.—En#el debate parla-
mentario de esta mañana , e r d i -
putado de la derecha Balat, pro-
umició un extenso discurso re-
clamando el envío inmediato de 
un representante francés a Bur-
gos y el mantenimiento de la 
más. absoluta no intervención en 
España. 
Añadió M . Balat que su opi-
nión era la misma que había ma-
uifestado Blum cuando éste esta-
ba en cFpodcr, es decir, el man-
tenimiento de la no intervención 
y la convicción de que lo contra-
ionul ios 
meros aviones italianos. 
L U I S M A R I N SE OPONE A ' 
LOS PLANES M A H X I S T i g J 
Par í s . 24.—El debate de h Ca-
ma ra francesa ha c o n t i n \ í a d ü ; p ^ 
la mañana y por la tarde. ''lhif{<. 
Ls intervenciones más impop. 
tantos lian sido las do Balat" 
Gourmatz y Luis Marín. ' 
Gourmatz pronunció un largó 
discurso afirmando la segundad 
de Francia. Dirigió luego, ata-
ques a los países totalitario^ y 
(lice i-tiu' Fraileo aparece eoiüo-
vencedor,jH-ro que su victpntó 
creará un nuevo peligro a Frani? 
eia. 
La intervención de Luis Mavín 
se caracterizó por un ataque 4 
fondo a la actitud de Aleniani^ 
,( con rj-iasionados elogios paraca-
rio conduciría a la guerra. Se iadier. Declaró que él > su grupo 
puede socorrer a las personas sostienen la necesidad de mante-
añadió—pero el abrir la frontera ner |a ^ intervención, máxima-
para el paso de armas sería una cnanc|0 ios acontecimientos ,ea 
locura criminal. E l envío de ma- jjSpafia " v a n a la carrera". , " 
torial no puede ser út i l * Barce-1 Declaró también la urgente:^-
Imn de no i r acompañado de eesidad de enviar un .représén-
hombres lo que conduciría a una tanto dijplomático a Burgos.. . 
guerra <:en la que BONNET NO H A B L A R A % 
riamos solos, pues i n g l a t u i a ^ MAÑANA 
nos seguir ía . . , - Pa r í s , 24.—Bonnet pro iu icfc ' 
L a Historia, ^ ^ ¿ a d a s r á el j ieves por la iñanáná 
fué la PF636^1^ .n o decidió al discurso sobre p o l í t i c a - t ó í é r r f 
internacionales la que atL .. ^ ^ quc la v i ^ ¿ J ^ ^ 
r i ^ ^ l Franco a Ia a-. heral ís imo Franco modificará al-
gunos puntos esenciales del .d^j 
curso que había preparado él Mi-
n i s t ro de Negocios Estranjeros;; 
Gomercial Industrial Paliarés^S. A. \ 
\ Concesionario oficial 
| Padre Isla, í 9 
\ Villafranca, 8 
I L E O N 
L O S M E J O R E S E M B U T I D O S 
T 8 0 B A J 0 D E L CÍATWINO ÍLEON> TELÉFONP 1!30 
l a t i r A f { ?»Ti*€ff wtLUT*t j t lde l i 5̂  loda m « t f H f l i f l 
I I l i n l Ht i | i i 8 w n i « n i a . l ú a g r l í s r lu f a e w s o í l B í , 
ítmWi iftllofiiiti, ivbm út su» ü i "Z'M im&VVURM** 
V H Ü Í Í 3 i HMot 7 |o<53 Jo SonííIrBltclí y 91 
Roma, 40 
CICLISMO > ' f i ' 
RADIO 
E L E C T E I G I D A B 
B I C I C L E T A S Y A C C E S O I I I O ^ 
P L A N C H A S 
E S T U F A S 
HORNILLOS 
R E P A R A C I O N E S 
L A M P A R A S 
P R E C I O S ECONOMICOS 
A G E N C I A S D I S P O N I B L E S 
FELIPE n ' LORENZANA 
Médlco^rfetólogo 
Espeelaílsta en enfennedades del 
PULMON Y CX)RAZON 
De 10 a 1 y de 8 a 5 
Ordoño SL 4, Segando 
Se necesita 
Mecánico-Dentista bien retri-
buido, para gabinete en Burgos, 
¡Dirigir las ofertas con condicio- ) 
nes y referencias a Publicidad ; 
•' A v a n c e ' P l a z a Mayor, 18 
Burgos, 
E L JOVEN 
Brigada del Regimiento de Infantería de Burgos nuro. 31̂  
y afiliado a F . E . T. y de las J . O. W. S, 
Ha fallecido por Dios y por \x Patria en el frente de 
combate, a ios 25 años de edad. 
Habiendo recvüido los Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica. 
D. E.. .P. 
u afligldü D âdne, doña Amalia'"C 
Agustina, Isabel y Pedro .Copea 
íífico.. ¿un SaKadur t.^iivía; t í¿ 
'rál; Ijermanos, duuu 
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É ffi i*c C t f i ^ u t citttttt c o i mayar iuriido « » Í íCTCLKTAi y ícctftorio» | 
t i f t i i t n l 
F r t c i a i fin emnpstftBtte | 
Garage y Tallerei: } 
Ski;-go Nuevo, 2 
% Expos ic ión y venía.*: 
* fnd«pendafícla. 19 
OR. FRANCISCO « 
LOSADA 
Partos y eníeimedade» 3© U 
mujer 
Consulta efe 12 a 2 y de 4 a • 
Eamtre Balbnena, 11 2. Ixqda 
TURNO DE FARMACIAS 
cnuiic-U».*; i'-a'saj'O*; m m 
•iUA.S; Registro de iK>mbr 
\ \ K X i ' K D I F N T l ^ W ' 
ífe guerra. INOHKBO- m 
tánciasT1 ¿ser i iüs , goetionc 
: CERTIFICA I | 
do GAZA y .pl(vs..-.í«;. 
I'ASAPOR'ri:.s: -Saí-
DE NCKVAS IM>L> 
tos, marcas y r<':tu 
fall'Ocidüis -en ate ció 
LOS CUERPOS.- - Ir 
c iñas y M í m s f o r k s . ' 
Y en .^crifral , cuando preteisje O.BT1 
un documofito; PRÁCPjaAR una 'fí-'^ti»' 
usunlo-o DESPACHAR cualq-uior olaso 
paña, Port-ug-íd, América, dond .é'disporti 
230 Ag'eñtrs, C o i n c i é n s a l e s •'.(•en zor 
Ja.so a 
urgentes.-I.LGIMN.CÍ^ 
Carnets de conducta 
:i()N 
<]r Ksp-añ. 
Be 8 He la nocKe a.O 
mañana: 
Sil , BORREDA, S^nta 
De 1-a 3 do Ja.tarde - . 
SR. ALONSO- Olí¿jBzúJSfí. tslcT \ . 
•r. R o N 
^ tc&le* 35 do enero dá 1939 P « O A 
péialles de algunas poblaciones con-
quistadas ayer 
Bella cindad catalana, i>er-
teneciente a la provincia de 
Barcelona, partido judicial 
¿eí níisn>o nombre del que es 
^beza, formada por 4.339 
¿dificfós y 36.416 habitantes, 
situada a la izquierda del río 
(jardoner, sobre una altura al 
JÍB, de Igualada y N . de Ta', 
^asa, con e s tac ión del ferro 
carril de Zaragoza a Barcelo-
na jadell y San Vicente, co-
otenzando en la población el 
ferrocarril económico que va 
a Goardiola de Berga. Carre-
reras ae Manresa ^ ttoisona 
por Cardona, a V ich por Mo-
iy Ja p r o v i n c i » k d e Manre^-
sa a l í*ruc!l* Tiene Manresa 
reiegraio, reieiono e uumma 
ción eléctrica y por gaa. 
E l térraino municipal se rie-
ga con agua del Llobregat, 
conducida por un canal, y 
produce trigo, cebada, horla-
nzas, fiagumoresi, i ruras va-
riadas y vino. Hay brea mi-
neral y lipiito enla m o n t a ñ a 
de santa uatalina. Hay asi-
mismo'abundantes canteras 
de piedra de construcción. Su 
industria es muy importante, 
habiendo gran número de fá-
bricas de hilados y tejidos de 
algodón, géneros de punto, 
pañueícs de seda, alpargatas, 
cañamazo, cintas de a lgodón, 
hilo y seda, cordones» som-
i breros, cuerdas de esparto y 
cáñamo, fundiciones de hie-
| rro y bronce, cardas, cilin-
dros para hilados, peines pa-
ra tejidos, tacos para telares, 
lanzaderas, talleres de cons-
i trucción de niaquñiaria, ca-
i nías de hierro, sommiers, te-
las metálicas, ruedas hidráu-
licas, curtidos, correas, cuei-
, das armónicas, gas y electri-
1 cídad', productos químicos , 
poiyora, aniamna, a g u a r ü i e n 
t<% prensa de aceite, gaseo-
sas, mounps narmeros, pas-
tas para sopa, chocolate, pa-
i peí, cajas de cartón, vidrios 
\ de colores, botellas, museí i -
\ ñas, jabón, sierras mecáni -
| cas, alfarería y mosaicos. E l 
agua con^ncida por el canal 
de Balsenary jgone en movi-
1, miento muchas fábricas de 
Manresa. 
a Para la enseñanza cuenta 
e^n oiez escueian nacionajcs 
í ^stefe de niños y«tres de ni-
«os—y escuelas partícula 
; res—13 de niños y nueve de 
mñas .—i iav colegio de s e g ú n 
«a ensenaba, que estaba a 
j ^ g o de los P P . Jesu í tas . 
Existían dos conventos o re-
videncias de la Compañía (íe 
, tles&s to»o de CapuchinoH y 
l ^ « a r i s t a s , é s t e dedlcíé-
j 00 a la enseñai iza: cinco con 
ventos de monjas, tres de 
| ^í^s con colegio de monjas, 
*enia nn hermoso hóspi tá l 
I data del siglo X I . E l res 
V rn ^ edificaciones de la 
, 0fla« lorman ¡un annteatro 
dtísdo la lonia de una colina 
^ t a las orülas del r ío Cor-
douer, cuyas aguas se desli-
zan entre arboledas o saltan 
elevadas esc lusa» . Sobre el 
Cardoner se levantan a los 
extremos de l a c L U a d dos 
puentes de s u i é n a , c o n s t r u í 
dos uno, en el siglo X I V , y el 
otro, en los del antiguo I m p c 
rio, y en medio h a y uno tam-
bién de s i l ler ía y otro muy 
largo, de madera. 
l>escuella entre s u s tem-
plos l a iglesia de S a n t a Ma-
ría de l a Seo, que es colgial 
y parroquial y e s t á dedicada 
a l a Virgen del A l b a o de l a 
Aurora . E l edificio es de exce 
lente arquitectura s e i a i g ó t i -
ea y notable por s u capaci-
dad, atrevida a n c h a r a y ele-
v a c i ó n de la nave prmcipaJ, 
que se apoya sobre 18 s ó l i d a s 
eomumas. Contiene 22 alta-
res, un i :¿rmoso n a p t i s i e r i » , 
el coro en medio de l a igle-
sia, con dos ó r d e n e s de si l las 
de nogal y un ó r g a n o de ex-
celentes voces. H a y a d e m á s 
en Manresa la iglesia del C a r 
men, que data do 1308; la de 
San Miguel, del siglo X I V ; la 
d ; Santo Domingo, comenza-
da en 1318; l a de los J e s u í -
tas, que se t e r m i n ó en 1830; 
la de las Capchinas, que da-
ta de 1677; la de los Capuchi 
nos, de 1582 y algunas otras, 
m e r e c í e r u o especial m e n c i ó n 
Ja l lamada vulgarmente la 
oianta Cueva, a l a cual se reti 
raba con* frecuencia S a n I g -
nacio de Loyola , y en la que 
escribió el tan conocido libro 
de los ejercicios espirituales. 
M A B T O B E U L 
S i g u e l a C r ó n i c a d e J u s t o S e v i l l a n o 
(Viene de primera plana) 
inuniüipio oe la provincia 
de J>arceíona, par iaüo judi -
cial de San F e l i ú de Llobre-
gat. compuesto de l a villa de 
su nombre y del c a s e r í o de 
i jan uros , nene i . m ediii-
cios y 5.638 habitantes. E s t a 
situado a l N E . de Barcelona, 
en la confluencia de los l í o s 
Llobregat y Noya. E l terre-
no es desigual, de naturaleza 
arcñ losa y de secano en su 
mayor parte. Sus montes 
m á s notables son dos que for 
j o a n ur¿a s i é m t llamada de 
L a s Torretas. Produce cerea-
les, irutas , legumbres y Jior^ 
talizas y priiiGipalmente vi-
no. Posee fábr icas de í i ihulos 
y tejidos de a lgodón , agttar-
- t ientes / papel, c rémor , boto-
nes, carretes de hilo, aceite, 
pastas para sopas y a l f a r e r í a 
í3n "su t é r m i n o hay tina mina 
de sulfuro de plomo. Carrete 
r a de aMdrid a F r a n c i a por 
la « o n q u e r a , üe iviaxtirei^ 
• T a r r a s a , de Igualada a P i c r a 
y Capellales y dé Martorell a 
San Sadurní de Noya. E s t a -
c ión de ferrocarri l en l a l i -
nea de Tarragona a Barcc lo 
"Sa. Tiene, un antiguo conven 
to de capuchinos, Ciiríos'uiüíi 
arqueo lóg ica de inartorelles 
el nuente del Diablo, sobre el 
I-^TTegut. obra de los roma-
nos, que h a resistido durante 
20 Siglos el empuje de las 
aguas w<) aquel río, sin haber 
i-vcxri,e— lungun aespenecto. 
L a villa de Martorell constitu 
ye un punto e s t ra tég i co con 
re lac ión al llano de Llobre-
gat. 
P R A T D É L L O B R E G A T 
Municipio en la provincia 
de Barcelona, que consta de 
i . l w r edincios y' Í>.ÜÎ  nabi-
í a n t e s . Se compone del lugar 
de su nombre, del Caserío de 
Clal Janet y el barrio de E l 
Arranai . uorresponoe ai par 
tido judicial de San Fel iú de 
Llobregat y e s t á situado cer-
c a del mar, a la desenlboca-
dura del río que le da su 
nombre y unido al barrio bar 
ce lonés de Sans por un cami 
no vecinal. E s t a c i ó n de ferro 
carri l y carretera de Barcelo 
na a Cadafell^ Tiene t e l é fono 
y e s tac ión radiote legráí ica , 
alumbrado público. Su térmi 
no, generalmente llano, se ríe 
ga con las aguas del canal de 
la derecha y también por me 
dio de pozos artesianos. P r o 
duce frutas, legumbres y hor 
talizas de que surte a l merca 
do de Barcelona. Ex i s te una 
escuela de Aviac ión y ur¿ 
magníf ico laerodrómo civil, 
donde nacen escala los u v í o 
nes postales de las lineas A i r 
Frailee, Lape y otras, siendo 
por consiguiente el aeródro-
mo terminal de las l íneas re-
gulares entre Madrid, y B a r 
celona y esta población y 
Tóuiouse y Casablanca. 
L a EJ I i c s i c i ó n Internacional de 
A r t e Sacro, se i n a u g u r a r á en 
Vitor ia , e l 10 de abri l , lunes, 
d í a de Pascua. 
que atender j i n i n g ú n problema 
sobre el territorio que ocupan ? 
E s que C a t a l u ñ a es tá con nos-
otros. E s que Cata lnña , ahora, 
como nunca, se siente española 
y la lengua v e r n á c u l a reconoce 
sistencia allí donde los comisa-
nos po l í t i cos lanzan a combatir' 
a los infelices soldados y la de-
serc ión es ráp ida en cuanto es-
tos desaparecen. Los objetivos 
militares son atacados por una 
m á q u i n a guerrera. Por eso -en 
que su destino no es convertirse ¡un día se ha resuelto todo el pro-
en instrumento de a g r e s i ó n dis- bkma militar del Llobregat se 
gregadora. han ocupado Martorell , Manresa 
Y o adver t í la e m o c i ó n de ''S-'y otros importantes pueblos, han 
tos. catalanes que combaten a ca ído todas las defensas exterio-
nuestro lado. Y a os hable hace res de Barcelona, los Cuej-pos vie 
^ro comunista que la 
¡spáña era el baluar-
CARTELERA 
E S P E C T A C U L O S 
Miérco l e s , 25 de enero de 1939: 
V E A T R O A J L F A G E M E 
A i as siete treinta y a'las diez 
tre inta: 
¡ E x c e l e n t e programa marea 
R A D I O 1 
L a in teresant í s ima p r o d u c c i ó n 
t itulada 
50 D O L A R E S UNA V I D A 
Interpretada ' por Robert As-' 
.F M a ñ a n a jueves": E S P E C I A L 
I N F A N T I L a las cuatro de lá 
se hab ían alistado en el Requete, lona. Gabá, estaba en nuestro tpo-
en Ja Falange de C a t a l u ñ a y en der -al m e d i o d í a : todo el P r a t d -
el i ercio ; como apellidos ilustres Llobregat, era nuestro al caeí- í f 
h a b í a n dado crecido tributo de tarde. E s la r ica y bella ciudad 
sangre por la l iberac ión de C V medi t erránea , que va a ser l íber-
taluna. itada. . N 
n i f ' ^ J í ^ n l ^ f f P a ^ Í a "Catalanes esparcidos por todo 
f ¿ t ? ? L C ^ ^ f . 6 T te U n i d r ^ mundo en ras de nuestra fe-
WáTt- > f f r • ' yan0 6 «nuda actividad española , que 
enminal intento del enemigo, em- habré i s seiltido eií ¿ bor i s del 
penado en desfigurar las cosas .terrible oli 
Aliles de catalanes, huyendo del ^ j ^ g ^ ¿e ]f  
terror comunista, cruzaron la +Q ^ ^ Á ^ A ^ 
frontera y llegaron a F r a n c i a . Y : & f I Z l ^ ^ 
no. dudaron: la s a l v a c i ó n de Ca- S * ™ ~ 
talmla estaba en la E s p a ñ a de f ^ ^ ^ J f i m p e m l . E ^ 
Franco . Y vinieron los hombres ^ 1 ^ ^ ^ . ^ ^ 
m á s ilustres, la gala intelectual fc^J' ^ \ flfiei+0 cu d0 
del Principado, los artistas de g f S k A J ™ - t a f^ -* ™ 
universal renombre. ; • ^ pasado' eomo un edl í 1C10 nue-
Y o me a trever ía a decir que en-r ' ' 
las llamas del 18 de julio se fun-l _ p^ro estamos en el mirador 
dieron todos los hechos d i fereñ- \ de Barcelona. F r a n c o llega con 
c ía les quedando sólo el de que trumfos militares y, os l leva 
E s p a ñ a es una. Todo lo d e m á s ; m i v í n c u l o de e spaño l i smo , en 
q u e d ó sepultado bajo los escom-, c.íí.>'a p r o c l a m a c i ó n cayeron cas-
bros de Atarazanas. jtellanos y gallegos, leoneses y. 
Por eso han pasado l a frontera ¡ asturianos, andaluces y extreme-
tantos miles de catalanes. A q u í P 0 * * navarros y. aragoneses,-cata-
no. se e n g a ñ a b a a nadie. S a b í a n | lan.es 1 valencianos. .Los que se 
que- entraban en un estado que, unieron en el sacrificio, los que 
por encima de todo pone su nni- .se fundieron en el fragor del 
dad d o g m á t i c a . Por la unidad de, conibate> ^ no se d i s g r e g a r á n . 
E s p a ñ a luchan en nuestras filas | Es te hecho que os,"llega por 
miles de c a t a l á n e s que sienten él Parte Oficial es el-.comieñzo de 
el gozo de ver una tierra redimí- un destino imperial que a orillas 
da, incorporada a un E s p a ñ a he- del mar latino se afirma, cara a 
cha una de verdad en el p u ñ o de Barcelona. Nuestros soldados,tau 
Franco . Caudillo ún ico , expre- cerca de l a meta a que des envía-
s ión f inal y firme de la unidad el destino, se hallaban anoche a 
de todos los e spaño les . Y cuando la orilla del mar, á' la vista de 
la Cata luña , esclava del comunis- Barcelona, ar t í f i ces de u n. amane 
mo durante dos años y medio, cer en e L c u a l se advierte.el mi-
ve su t ierra libertada, bendice la lagro de que la sangro derrama-
libertad que llega con nuestros i da por una causa noble, nanea 
soldados y les enseña todos los ' es •perdida. Y la sangre d é tan-
íamiños . E s t a es la verdadera ac- tas v í c t i m a s es el hilo, do esto 
titud de Cata luña . I amanecer de enero e n que uma-
Se constituye un n ú c l e o de ra- nece todo mi siglo/ 
stSPOSiCiQNES O F I C I A U S 1 
p e p í o h i b a e l c u r s o l e g a l d e m o n e -
d a s d e p l a t a 
i'üi-go.s, 24.—El "Boletín -Oñciai • moneda divisionaria en cantidad sur 






treinta v a las diez 
A C A D E M I A 
B A C I l I L U v R A T O Y C/OMERCru 
M A T í ^ l A T l C A S ) F I S I C A Y QUIMICA 
-l 'ar . i Cun-iM as especiales y Univors i iar ias . 
^^HÍÍIÍAI». C ^ L ' J t U l A ( . .FXKRAJ. . T ^ Q U R 
SPANISCHI LEKTiON f ü R DEÜTSCHI 
t>IE2 P^EÓFEBQRBS TITCUAUK^ ., 
3 ^ « f ^ y c Mai-i i-l .», 9, ^'ogrundo. <teBe_cj)ar- "3̂  
-i?" íi-.M l̂»..- se ital-ta instalado el -..Móniexde i 
M A N G H U i t I A 
Fi lm R A D I O v 
N O T I C I A R I O F O X S E M A N A L 
( ü l t i m a s noticias del mundo) 
T E A T R O P R I N C I P A L 
A las s i e í e treinta, ú n i c a se-
U U E : compnrsto tie las extr.í 
, F i l m l i A D K ) p ó r U a f C B i 
y Mac C l a r k e y 
cion de 
del ntíú 
re otras diiposi- dito. 
: , j " En el caso de gúe nó hayr 
del Estado pro.. localidad establecrmiextto' díe 
p el ' curso' le^ál de tas nwne-' se realizarán las operaciones c 
• plata " acuñadas; • ordenando ' 'su' Sfo en los Bancos o-Cajas fie.', 
a ' para proceder a la fabrica- más . próximos a .la localidaxi 
que lleven el simbc'lisrno' tiva. 
;ado. * brden de Hacienda vincul 
alar es'taWeckndo la for-, la seción provincial del Banco 
para la ejocnción de la! rida los territorios liberados 
monedas de plata, está-1 provincia de Barcelona. 
la 
retirada d 
blecida en la Le 
dores de dichas 
en territorio IUI 
gados a camoiá: 
dd 28 de febrer 
El camiú • i-uc 
quíeri esiablc-citn 
e Banca de 
idades libe-
Tarragona 
P I S T A S S E C R E T A S 
P e l í o u i a i'nramount efe e 
ño l , con F r o d Mac' Ahirray . 
:p:i-
- C I N E M A A Z U L 
A l a hora .^e-cas t imare , cuno 
sonoro con txjíü^'rama eii lon j ú a 
alemana. 
J í l ^ n a n a : E ^ T E C Í A L I N F A 
' $ I L : a las cuatro y media de 
JABONES 1>E LAYAR 
P A Q U I S A R I 
L o * preferido- por las buenas, lavanderas por. su axce-
íente calidad y rendiuíi 'ento. 
F a b r i l as? el tipo biarico pintaduro S U P E R I O R y *1 
verde IN3UPERABIÍE. P r u é b e l o . 
J O S E ROMAN MAGAZ D E P I S ü r j l G A 
*nfiVA flMfl ^ « • O » aiíércoles/25 d.» enero tíe 
D E I A V I D A E S P A Ñ O I A 
¡ABAJO LA «NORMALIDAD»! 
i 
Oyentes ñoñas, fofas de espí-
iritu; sin consistencia y sin do. 
'Seô  do meditación!, llenan to-
dos los días el espacio con la 
icxprcisión de sus deseos por. 
que vuelva "la normalidad"... 
Una "normalidad" que uruas ve-
C' la expresan con afán ale-
gre ante las victorias que el 
íparte señala': "¡A esi\Q paso, 
pronto vuellvo la normalidad I" 
Otrass con su facilidad para el 
desaliento, en tono angustioso: 
'"¡Guándoi volverá "la normali-
'dadl"... 
i ¿Pero qué entenderán estas 
gentes por normalidad? Cuan, 
do en uní circo, hemos visto un 
aeróbata balanceándose con la 
cabeza para abajo, colocada so, 
bre la barra de un trapecio y 
las piernas y brazos al aire s:n 
agarrarse a ningún sitio no se 
nos ha ocurrido pensar que 
aquello sea una cosa natural, 
estiablo y permanente, aun cuan 
do el titiritero so sostenga fá-
cilmente' así. 
No es "normal" aquello, co-
mo tampoco ©a normal el es-
tado do descomposición, - de 
marcha vertiginosa al abismé, 
'de alegro y confiado barullo, 
que constituía la normalidad 
de España, no sóflo, antes dd 
Movimiento Nacional, sino aun 
mucho antes de la República. 
Aquellos polvos de "norma, 
lidad" trajeron estois lodos de 
Castigos divino^ y lutos y lá-
grimas. 
La "normalidad" era el des. 
enfreno, la orgía y el materia-
4ismo a todo pasto. El "viva la 
Pepa" y el que venga atrás que 
arreo. 
La "normalidad" era &! ne-
gocio, la ganancia, el becerro 
do oro y la juerga... El abrir-
so a codazos, o oomo fuera, pa. 
•so fen el festín p̂ ara comer a 
dos carrillos. 
La "normalidad" era, por 
ejemplo^ para,algunos catedrá-
ticos, por no citar otras clases, 
'él no oonbenítarse con sus ha. 
beres, sino equipararse all deca 
no de Universidad, el gritar, 
bullir, formar juntas y "defen. 
«as- do clase" para pedir más 
«ueudo1, el abandonar aulas y 
alumpos con pretexto de cual-
quier fiesta, el exiibtar a K-s 
dliiscípulos y a sus padte.̂  con 
.tinos textos carots copiados "a 
tijera'* do o.tros autor;s (mejor 
dicho do "autores", sin el 
O'trois), el politiquear y caci. 
quoar, el tener auto, "chalí1!" 
en la sierra o en la costa para 
el vc.raueo, etc., etc. 
"l^ara conseguir esto, la en-
señanza, el deber propio, la ho. 
norabilidad, la conciencia, ¡qu0 
los partiera un rayo! 
Y podríamos decir otro tanto 
de todas las clases, ya que no 
se veía más que un looo afín 
de lujo de placer, de ostenta-
ción, de ginancia, fuese como 
fuese. E l caso era "cohicarse."1.,. 
¡NQ se puede vivir!, se decía. 
¿Pero a qué se llamaba vivir y 
"normatiidad" ? A trabajar lo 
pTenOs posible y poder ganar 
lo más posible. Incluso el ele. 
ro se había contagiado de eiste 
mal espíritu "del siglo". E l 
ilustre Cardcnajl iSegura tuvo 
que: publicar aquella famosa 
pnstoral, tan criticada por al-
gunos, recordando al clero las 
palabras divinas: "Buscad pri. 
mero el Iloino de Dios y su jus-
ticia..." 
Poco después, el clero exten-
día la maño en 'las iglesias pa-
ra vivir, "no como ios demás 
funcioinarios del Estado", sinc 
do limosna, como el Redentor... 
Recordeipoís: Aquellois polvos 
•Ck "norraaMad" en' que los 
desafortunado», los boheraiO'S, 
lo}9 hidalgos coa conciencia 
eran mirados como sere.s des. 
preei'iblos,, inútiles o tontos 
han traído estos polvos... 
Aquellas tiempos de "norma-
lidad", en que la aldea virtuo-
sa y morigerada veía despoi-
b'larse sus campéis vendidos 
paru ir a aumentar la gran 
ciudad con jsus tentadores co. 
merciets, sus lujos, sus cocí es, 
sus festines," salís diversiones, 
TIV deben, no pueden volver. 
Aquello era una civilización 
caduca, decadente, que se de-
rrumbaba por ^u propio peso. 
¡Abajo esa* "normalidad"! 
No soñemos oon eso... ¿Toda, 
vía no nos hemos dado cuenta 
•con este topetazo, de ahora, de 
que habíamos tomado una vía 
muerta, y que hay que dar 
marcha atrás, cambiar La agu-
ja y iseguir por, otros, rieles? 
L a m p a r i l l a . 
R U T A A L I M P E R I O 
El retomo de Cataluña 
p o r F é l i x C o n d e C o s s í o 
(Exclusivo pair PROA) 
Catahma se» nos había ido es 
capando de España por uno . de 
esos acontecimientos históricos 
de transcendencias funestas 
Era un país, una región favo-
recida en los tiempos románti 
eos y sombríos de la España 
"revocable". Se decía había al-
canzado su "mayoría de edad" 
para "justiñear estatutos auto-
nemías, separatismos ,y odios 
a la Patria. Todo lo deleznable, 
todas las posibilidades renco-
rosas de disgregación entraban 
dentro de aquolla personalidad 
propia que se había creado. Un 
derecho garantizado por el mis-
mo Estado la permitía, en un 
ambiente de cicatero separatis-
mo, correr en busca de su pro-
pio suicidio. Aberraciones ideo 
lógicas y música de "conse-
llers" la autorizaban para sen-
tir con orgullo la desintegra-
ción del destino universal de 
aquélla muriendo poco a poco 
en "la anarquía de sensiblerías 
fórmulas de una liberación sin 
meta", que dijo José Antonio. 
La razón de unidad entre las 
tierras de España, en la empre-
sa magna que se abrió eldía 17 
de julio en fierras de Imperio, 
para lograr nuestra propicia co 
yuntura histórica lograda ya ca 
si palmo a palmo, sacrificio a sa 
crificio, triunfo a triunfo, va 
cumpliéndose—por bien de pro 
fecías—para acabar de una vez 
para siempre con la rústica ly 
aldeana calidad de todos los se-
parf.itismos y nacionalismos. 
Ayer fué Yasconia, la tierra 
do los caseríos aisladas y de los 
"bersolaris", la que s& se había 
olvidado de que sus almirantes 
habían recorrido los mares del 
mimdo en las naves vencedoras 
de Castilla, la incorporada al 
destino común de la Patria de 
Franco, esta Patria que, histó-
ricamente, está empeñada en 
hacer pequeüos las historias- de 
los demás países. 
'Hoy es Cataluña, romántica, 
de sentimientos, y poética de mú 
sica de sardanas, la que retor 
na arrepentida, como un hijo 
pródigo a los brazos que le ex-
tienden la heroicidad de una es 
pada que sabe ser además de 
justiciera, misericordiosa. 
Cataluña, la de Roger, llena 
de masías y costas bravas, sin 
particularismos ni derechos de 
preferencia, sin separatismos 
ni salvoconductos para el exte 
rior, es la que tiene que incor-
porarse y se incorpora de mane 
ra definitiva, que ya sabe Cata-
luña que esta pólvora gastada 
no lo es en balde, porque la lee 
ción grande de su historia dis-
persa mostró que conduce a su 
anulación. ¡No en yano se des-
acredita una personalidad in-
justamente concedida! 
Cataluña retorna a la "irre-
movilidad" de España. E l grito 
subversivo de ¡Visca Catalun-
ya Uibre!, igual qüe el de ¡Co-
ra Euzkadi Akcatuta!, ha muer 
to ya en la terminología entu-
siástica de los vítores. Lo lin-
güistico no caracteriza solamen 
.te a una nación, ni puede justi-
ficar un nacionalismo. Es la his 
toria común, principalmente, la 
que une y ata los pueblos a un 
destino idéntico en upias tierras 
que lingüísticamente pueden 
ser diferentes. La Geografía y 
la Historia de España atraen a 
Cataluña a nuestra universali-
dad como una ecuación lógica 
de hermandad con Castilla o 
Aragón. Bien marca el Pirineo 
la frontera, y nosotros no en-
contramos hitos geográficos^ 
que separen las massias de Va-
lencia de las massias catalana, 
ni río que marque divisorias 
con Aragón, igual que—si va-
llas también—vemos desde las 
llamadas, bajo el cielo azul, los 
picos de Europa en tierras de 
Asíturias y León, verdear Jos 
prados de Galicia y el cielo en-' 
negrecido de la industriosa 
Vasconia. Y la Historia de Es-
paña es grande con Cataluña, 
cuando ésta siente su grande-
za en la propia grandeza de su 
Patria, en una unidad de con-
junto, como nos lo dice el triun 
fo sobre las flotas angevinas, co 
mon os habla Gerona, vecina 
de Francia, en la heroicidad de 
su sitio, preclsamentje cuando 
las voluntades catalanas se ha-
bían plegado a las voluntades 
de Cstilla. 
Pero no retorna por las ai* 
mas victoriosas del Caudillo co-
mo una región esclava o despre 
ciada o un país colonial. Cata-
luña vuelve como siempre, inte 
gra, geográfica e históricamen 
te, a cumplir dentro de la mi-
sión ecuménica del Imperio que 
nace, la función genuina que la 
corresponda para contribuir 
con con su múltiple personali-
dad a la empresa total del mis-
mo. 
t i e n e n y a l o s n u e v o s s o b r e s 
2 t a b l e t a s d e ^mam- ^mM-^' 
s u f i c i e n t e s p a r a v e n c e r c u a l q u i e r 
d o l o r o i n d i s p o s i c i ó n 
•f̂ í̂  
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O f i c i n a L o c a l d e 
c o l o c a c i ó n o b r e r a 
E L TRABAJO D E L A MUJER 
Se hace público, para conociinfe^ 
de toda la dase obrera FEMENINA 
que el "Boletín Oficial, del Estado» 
de fecha 31 de Diciembre, dispone 
se abra el Registro de Colocación 
Obrera para la inscripción de muiere» 
en para forzoso. 
Asimismo dispone que se dé prefe^ 
rencia para las colocaciones a las O«ÍJV 
res cabeza de familia, bien sean v i u d ^ 
solteras o casadas, cuyos maridos % 
encuentren ausentes y que no tengan 
ingresos por otros conceptos mas xpĵ . 
el sueldo o jornal que por su trabaja 
puedan adquirir. 
También dispone que en tiendas y 
establecimientos donde se ¿«spachej, 
géneros propios del sexo fenjeaia^ 
sean mujeres, así como los contramae* 
tres o encargados^e taller donde traba, 
jen mujeres sean también del sexíj»1 
femenino éstas. 
Donde trabajen hombres y n lierc» 
de una misma profesión^ los jcinales Q,. 
sueldos serán equiparados al de lo*' 
hombres. 
Para más información, en la Ofidn¿ 
de Colocación Obrera, Cervantes, 
Por Dios, España y su Revoludóa, 
Nacional Sindicalista. 
León, 13 de Enero de 1939. I I I Aji»-
Triunfal.—El Jefe Local ce Coloca» 
ción, JOSE A N T O N I O RODRJL 
GUEZ. 
E. BARTKE PASTRANA 
Ex ayudante del Doctor Tipig 
Nariz, Garganta j Oído» 
Consulta de 1 1 a 1 y de $ 4 $ 
Avenida del Padre Isl*. f 
Teléfono 1211 1; 
PERDICES Y CONEJOS 
Precisamos relacionarnos con 
vendedores en gran escala do 
PERDICES Y CONEJOS á& 
monte, para suministramos w-
manalmente regular cantidad. 
LA COMERCIAL MONTASESAi 
Fernández Isla, 1 / 
SANTANDER . 
España, portadora -del desti 
no, no podía aceptar nunca un 
armisticio con una , incorpora- ' 
ción o una.anexión a un paía 
extranjero de territorio cate* 
lan, ni pasar por una indepen* 
dencia de Cataluña por lo mis' 
mo quo no se puede jugar con 
las esencias de una nación. Las 
naciones y los Estados, igual 
que la sociedad, no son una con 
secuencia de un contrato «JW 
nace en un bilateralüad, q̂ ej 
mo nos habla Gerona, vé#» 
José Antonio ^ijo que la nactó»-. 
era "una fundación" cuju sj*^; 
tantividad propia, no dependí^-
te de la voluntad de pocos * 
muchos, rvitoiu-
Por esto, vuelve hoy Catfuu 
ña, la hermana de Castilla, » 
los brazos de la madre. A ^ 
.se corporal y ospiritualnieat« 
las demás regiones, exactam^ 
te que mañana vendrá y 
cia, la de la Albufera y ^ o 
paisaje, con la fragancia de 
flores y la riqueza de sus ^ 
tas... >flhilu5a 
Así, con nosotros, ^ 
será más grande. 
su Patria. Porque nacía . 
más grande a las r c g i o * » ^ 
tener conciencia exacta ^ 
una do ellas de su 
creta dentro de la univ ^ 
dad del Estado. N i nad^ ^ 
poco, encumbra más ^^fic*1 
clones. Y Cataluña, ^ 
e históricamente espano^ - ; 
ticamente ^ ^ . ^ I z & d p ñ ' 
"noias" y con to'^" ĝ pe' 
práctica por su a5. * 
rienda, tiene ya ^ ^ * r 
está dispuesta, dentro ^ ^ * . 
quiteetura del N u e v o ^ ^ -
c W ^ sus fines ^ ^ i r * * 
-por España-para rc^ ^ 
de su culpa p e r d o ^ ^ ^ 
ro del Año ^ ^ VK' 
Miércoles, 25 de enero de 1939 P • V ;'9 
Cursos para Al féreces provisio 
nales d é Infaniérí l 
Por la Jefatura de Movilización y 
Recuperación se publica en el "Bo-
letín Oficial del Estado" núm.. 2o, con 
'' fecha 18 del actual, la siguiente Ins-
trucción: 
"Autorizado por S, E. el Genera-
lásiíno de los Ejércitos Nacionales, se 
convoca un curso de formación de 
¡Alféreces provisionales de Infantería, 
«strictanrente durante e' tiempo de du-
xación de la campaña, en las Acade-
mias de Avila, Pamplona, Granada y 
Riffien, con arreglo a las siguientes 
i.a E l número dé plazas será el 
de 300 para cada una de las Acade-
mias de Avila. Pamplona, Granada y 
Riffien. Las Academias de Avila y 
Fan^plona se nutrirán con los aspiran, 
tés del Ejército del Norte y Levan-
te; la dé Granada, con los proceden-
tes de! Ejército del Centro y Balea-
res, y la de Riffien ton los proceden-
i0%kl*%j*Síj del Sur y las fuerzas 
Üe Marruecos } Cananas. 
' 2.a" La '•'düración del curso será de 
dos'meses; teniendo que nKm-r los as-
liránfeá las condiciones físicas ád" ' 
ses de servicio de campaña en- pr i -
uiera línea, y tendrán preierencía pa-
ra ser admitidos llenando las condi-
ciones mínimas: 
a) Los hijos y hermanos de mj-
10.a E l plazo de admisión de ins-
tancias se cerrará el día 5 de febre-
ro próximo,, para comenzar el curso 
el . 20 ¿el mismo mes, empleándose el 
tiempo que media entre dichas fechas 
Utar de cualquier ^ Arma o Cuerpo r en lás'operaciones de selección de :ns 
muertos; en campaña o a consecuen-
cia de heridas de guerra. 
b)_ Los hijo ŝ en jguaíes condicio-
nes de los condecorados con la, Cruz 
Laureada de San Fernando o con â 
Medalla Militar. 
e) Los hijos de mutilados de guerra. 
d) Los que hayan resultado tieri-
dos con anterioridad al curso, siem-
pre que se hailen completamente res-
tablecidos y en as condiciones de ap-
titud física citadas antes. 
e) Los hijos y hermanos dé mil i -
tar en.primera línea, estimándose con-
dición preferente en este Grupo el que 
él pader o alguno de los hermanos se 
hallen en posesión de la Cruz Lau-
reada de San Fernando o la Medalla 
Militar. 
Los extremos precedentes los acre-
ditarán los aspirantes per copia au-
torizada de las disposiciones,del '"Bo 
cuadas. para el desempeño del cargo. j;fetín Oficial del -Estado" o''por cer-
•"3?" Podrán concurrir a este con-j tificado exrpedido por las Autoridades 
cürsó"todos los individuos con 18 años Militares, Jefes de Cuerpo/ Unidad o 
cumplidos o que los cumplan, dentro; Dependencia en que cobsten si cum-
del curso, sin pasar de lus ^a, perte-j píen las condiciones mencionadas. 
Decientes' al Cuerpó de Su'oficiales, 7 a Los certificados de ios Ütjlos 
clases de .tropa y. soldados de las Uní- j que posean los aspirantes y el de na-
dadés de Infantería, Caballería,. A r - cimiento y, cuando proceda, el de los 
tillería,; Ingenieros, Intendencia, SanL j mencionados) en la base anterior, los 
dad Militar , y los individuos pertene- mostrarán al Coronel Director de ía 
cientes a la Milicia Nacional. Academia en el momento de la pre-
Se considera x los efectos de esta sentacióñ y habrán de coincidir con 
convoctaria- como procedentes de. M i - los datos consignados en las instan-
ílcia al personal. de Marinería voUm- cías; los certificados cuva expedición 
tario\por la actual campaña. Este per j corresponda hacer en Plazas no libe, 
sonal deberá acreditar, mediante cer-1 radas todavía serán sustituidos por 
tificado del Detall de un buque, el j declaraciones -juradas, quedando autó-
tiemipo de frente correspondiente o. un rizados los Directores de las A cade-
año de embarco en buque de tercera mías para, mediante un examen lige-
«ittiación,- especificando -roricretamenie comprobar el grado de cultura 
eri dicho certificado Ser , voluntario de 
;;?á4tactual campaña? También nodráñ 
cttñ'curris* a é'stós' cur.soscos Alféie-
ces honorarios, siempre' que reúnan 
las concisiones que se exigen para 
obtener el empleo de Alférez provi-
sional. 
4.a Para tomar parte'-én el esurso 
'oji aspirantes habrán de acrHi+ar: 
' $S Estar en posesión de título aca-
démico u: oficial, entendiéndose por ta 
de los aspirantes 
8.a En las -soUcituides redactadas 
con arreglo al modelo que Se acom-
paña, además de constar los títúlos, 
edad, tiempo servido en el frente-por 
los solicitantes, 'figurará el informe 
sobre sus cóndiciones de ruando y mé-
ritos . de,, guerra que haya contraído-, 
del Capitán "de , la. Unidad a que per 
tcnezcan o hayan pertenecido, coi. 
arreglo al formulario que se acompa 
les él de Bachiller Universitario, el fia. Además de este informe, deberár 
& ¡ MaestM». Perito aparejador. Ba-
chiller eclesiástico; Perito mercantil y 
los: <ie las distintas carreras del Es-
tado. ' -v. • " ' 
•b) En defecto de éstos, para cu-
brir el total de plazas asignadas se ad-
mitirán a ,los que tengan aprobados: 
Cuatro años, al menos, del Bachillera, 
txv plan 1934.35 f titulo de Bachiller 
¿ V ^ n t a l ; Dos años, al menos, del 
M a p-• -p'r * ' 
/'5-a Podrán tomar parte en d cur-
iso. pin ciJmníír los requisitos mencio-
Jiíd^fc jtft Ja base 4.a, los Sargentos 
pr^vi';innáíps,.1prrfcsionales y de com-
ídrqn Unidades de los frenies. con 30-
afias-.'ptltíinVtK-.c en el "m^TTie"to de h i -
«er..la instancia un mínima de diez 
!t« en el prnrt'eo de 
^mm^ y ^ V ü e d a d en el mismo de 
.»n- pnovo vaps. 
„ -v ' A,<lf>rn;is de las condicione'? se-
v^os. Jos- c^ncnrsaWtes' debe-
^fcáítar como mínimo, cuatro me 
llevar las instancias el del Jefe del 
'Batallón' o Unidad análoga y e.i él se 
harin constar las vicisitudes sufridas 
y sí reúne ó no el conjunto de con-
diciones, val®r, entusiasmo pr^ifesío-
nal, capacidad, dotes de mando, etcé-
tera que se requierani, informes am-
bos que deberán hacerse muy cuida-
dosamente, habida cuenta de la im-
portancia que aquellos datos tienen pa. 
ra la formación de estos cuadros sub-
alternos. 
9.a Los Directores de las Acade-
mias, de acuerdo con la base prime-
ra, seleccionarán sus alumnos, ttnien 
do en cuenta que deben considerar co-
mo admitidos primerameirte -os alum. 
nos que'estén én Jas - condiciones que 
señala la rlisposición de la Jefatura 
de Mo\-: . •• — ' T"c'rucc:%Sn y Recu-
peración ('• BÜ-ctia C.lcíal'' núm. 230) 
y que la proporción para los aspiran-
tes serán-'dos tercios para los de la 
ha se terrei:^ V un tercio para los de 
la base;-quinta.: i 
tancias, aviso a los alumnos admitidos 
e incorporación de los mismos al Cen-
tro. v . • 
: 11.a Por las distintas Autoridades 
Militares se dará la máxima publi-
cación a la convocatoria anunciáda, 
para que puedan solicitar su admisión 
éh el cursoa su debido tiempo to-
aos aqueíios aspirantes que por las 
vicisitudes de la campaña se hallen 
éstos o sus Unidades' alejadas de sus 
Planas Mayores. La incorporación al 
curso de los aspirantes admitidos 
obligatoria y con» carácter de urgen-
cia. 
Burgos, 18 de enero de 1938. —-
I I I Año Triunfal.—El. Coronel Je:e 
accidental, Ricardo F. de Tamaril." 
CURSO PARA L A FORMACION 
D E ALFERECES PROVISIONA-
LES DE I N F A N T E R I A 
Cuerpo . . . . . . . . . i . . . . . . . ; . . ; . . , ; . . . 
Lugar actual de residencia . 
de la Unidad en que sirve 
el solicitante: >.,,..... :;..-f 
^ ¡v i s i ón a, que pertenece -
su Cuerpo: 
Número de, la Estafeta que 
tiVne asignado: 
Empleo* ..... 




Tiempo de frente en pr i -
r»era línea ("meses, días) 
Título que posee o decla-
ración jurada de rm^eerlo* . . . . . 
Base de la convocatoria por 
la que ccirurra (3.a o 5/0 • 
Informe del Jefe. 
F̂HP |-ip»''r1'-) ? •„...' 
¿Fs tá incluido en alguno de 
los anartados de, la fose 
Sa de la rnnvocatoria? '. 
,„, , Fe-ba 
(Tinna del in'-p-p'^doV 
CURSO PARA L A FORMACION 
DE ALFERECES PROVISIONA-
LES D E I N F A N T E R I A 
Únidád Cuerpo • 
Informe cel Jefe de la Uní f u" 
(Compañía, Bandera, etc.) a que per-
tenezca el concurrente: . ^ 
Don ..:.....*.. 
Meses de freaté en primera línea ...... 
Frentes en que estuvo .: 
Acciones importantes en que -
tomó parte 
¿Es Laureado, o con la Me-
dalla Militar individual o 
colectiva ? — • • • • • 
Fecha de su presentación 
en filas. 
¿Se presentó voluntario? 
CONCEPTO D E SU JEI-E , 
Valor .............. Aplicación •' 
Disciplina' A i " " - '_ t r ' " 
vicio ' ¿Posee '•'/1 c-
mientes •topográficos? 
Idem ídem de mro ¿CdeiT tecnicc' 
V.0 B.0 < " • * 
E l Jefe E l .Capitán 
Lo que de orden de S.S. se P '-
bMca en la "de la Plaza de,hoy,.para 
el debido conocimiento. 
p} T„-,;e«te.T-^rr>-«l Jeff de E. ^ 
CARLOS Z A B A L E T A (Rffbricad?). 
A L M A C E W ES K l D R U E J O 
_ M A R T I N E Z Y C K S A S, S. en C . 
Y ^ s o s - C e m e t t f o s 
A z u l e f o s - C a B í z o s 
B a l d o s i n e s - I n o d o r o s 
H e T r n T r í l e i ^ t a - B a l a m a s 
F e r r e t e r í a e n g e n e r a l 
T u b e r í a s d í e i o d B S c l a s e s 
H u l ^ s - ^ e r s i a n a á i - l i n é l e u m 
C o c i n a s e c o n ó m i c a s 
B o m b a s - T u b o s d e G o m a A r t í c e l o s E o c a l l á - l é l u f a s 
:|ÁBRICA Di YESOS IM DÛ AS (RM t̂lA) 
Ordeño % 18 - L E Q N - TeléFono 1516 
PAGINA mxrm 
Curso para Auxiliares de las 
Planas Mayores de las Co-
mandancias de Iníantería 
^" sionaria 
no siendo pariente, pueden ex^ 
ponrlo por su honor o por de-
claración jui^ada en escrito, qde 
para mayor rapidez remitirán 
directamente al Director de la 
Academia citada, al que se le 
prohibe tener en cuenta cual-
quier otro escrito de carácter 
particular, teniendo en cuenta, 
además, el conceder preferen-
cia a los que posean idiomas, ta 
quigrofía, mecanografía y con-
ducción de automóviles. • 
Séptima: eí plazo de admi-
sión de instancias para su solee 
ción se cerrará el día primero 
de febrero próximo para comen 
zar elcurso el día 15 del mismo 
mes, empleándose el tiempo, que 
media entre ambas íeciici en 
aviso a los alumnos admitidos e 
incorporución de los mismos al 
Centro, 
Octava: Por las distintas au -
toridades Militares se dacá la 
máxima publicación-a la convo-
catoria: anunciada, y el Coronel 
Director de .la Academia para 
Tenientes provisionales Auxilia 
res de K M. aceptará, para ga 
nur tiempo en la selección da 
los concursantes, avisos telegrá 
fieos de los mismos .con los da 
tos que se precisan y mencio-
nan en esta convocatoria, sin 
perjuicio de que se cursen áde 
más las éorréspondientés ins-
tancias. " -
Burgos, 17 de enero do 1939. 
•mil Año.r Triunfal.—El Coro-
nel, Jefe accidental, Ricardo F. 
de Tamarit; 
Por la Jefatura de Moviliza 
ción, Inustrucción y Recupera-
ción, se publica en el ''Boletín 
Oficial del Estado" núm. 19, 
con fecha 17 del actual) la si-
guiente Instrucción: 
"Dispuesto por S. E. él Gene 
ralísimo de los Ejércitos Nácio 
nales la celebración de un cur-
so para proporcionar a los Es-
tados Mayores, y muy especial 
mente a las Planas Mayores dC' 
las Comandancias de Infantería 
Divisionarias un cierto numero 
de auxiliares que tooperen en 
la función de E. M., se convoca 
al mismo sobre las bases si-
guientes : 
v Primera : El curso tendrá de 
duración 40 días, verificándose 
en Valladolid en el local que 
ocupaba la antigua Academia 
de Caballería. 
Segunda: El número de pía 
zas será de 100. 
Tercera: Podrán asistir a él 
el personal con edad mínima de 
36 años cumplidos y máxima de 
40, el día señalado para el cie-
rre de admisión de instancias, 
que hayan terminado en Espa-
ña las carreras de Licenciados 
en Derecho, Licenciados én| 
Ciencias en sus distintas seccio-
nes;, así como los .Licenciados-
en Filosofía y Letras en todas 
sus r:mas,' los intendentes y. 
Profesores Mercantiles. Igual-
mente' podrá ásistir ' el personal 
que tehga? terminada én - España 
las carreras c de ¡ Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, 
Montes, Minas, Industrial Agró-
nomo y Arquitectos, que ten-
gan la r'Jad mínima, de 35 <s ños 
y rnáx Vaa de, 40 él. día señalado 
par-1, c ". .cierre de admisión de 
iñf'-vntlaa. 
'Cu t i r l a : Los aspirantes diri-
girán -as instancias con arreglo 
i,l f; - aulario adjunto al señor 
Coroirsl de la Academia, para 
reni'.-ntes provisionales auxilia-
es r-3 E. M., dendo cuenta de 
st ; petición a las autoridades 
>e Linentes, para 'que puedan 
¿ í t a s emitir los informes quQ 
ic indican en la base anteiior. 
Quinta: Los aspirantes que 
c: .nioen con aprovechamiento' 
i curso, serán promovidos al 
rpleo de Tenientes provisiona 
j adjuntos, como Auxiliares; 
.el Servicio de Estado Mayor; 
gozarán, onientras desernpeñen 
3u oometido,., el sueldo corre;?-
oondiente y disfrutarán del en 
ileo, esitrictamente durante el 
icripo de duración de la cam-
paña. 
Sexta-: La selección de las 
instancias será hecha por el se-
ñor Coronel Direo¿br de la' Acá 
demia, en la cual se tendrá en 
cuanta los datos que se obten-
gan de los Aspirantes en cuan-
to á' sus -ijieas sociales, partí-
dos político a q ê baya peHeué 
cído antes del Movimiento Na-
cional, '£sí como todo lo qüe en 
pro de éste hayan llevado a ca/ 
ho, por lo que las autoridades 
de todo orden a quienes conste 
algo favorable o no dejos aspi 
Academia para Témerites provi-
sionales Auxiliares del Estado 
mayor 
Apellidos.........^.... 
Nombre........:...!.. ' ' ' 
Fecha de nácimiento 
Ree-mplazo a que pertene0?e... 
Título que posee ......... 
Declaración jurada de poseer 
lo 
Solicita 
Situación militar actual ...... 
Cuerpo o unidad en que sirve 
Servicios miliíti.res anterorea 
y Unidades en que los ha pres-
tado........ 
Empleo que tiene o alcanzó 
en el servicio militar..... 
Punto de residencia al adve-
nir el Movimiento , Nacional y 
tiempo q̂m líevaba en ella...... 
Servicios prestados al MóVi-
iriiento Salvador y personas que 
pueden testlmoniae estos servi-
CIOB;. 
Idiomas que habla............ 
Idiomas que traduce......... 
¿Posee mecanografía .....,..=, 
¿Posee taquigrafía?.. 
¿Conduce automóviles? 
Y Domiroiiio acmal ^ 
I'erha "..... 
' (Firma? del interesado) 
Señor Cotónel Director de la 
Academia"'pi ra Tenientes pro 
visionáles: Adxiliares de Esta 
P do • Jíayor.r -Valladolid. 
._*• Lo que de orden de S. S. so 
publica en la de la P I : za de hoy 
para eL debido conocimiento. 
El Teniente Coronel Jéfe de 
rantes que- les hayan >eqm#6,, Et M—Carlos' Zabaleta. 
v> d e W í ^ i i e s i Í S — L E O N | 
VAumA orno « • O A JWMK»f^ 25 do en^ro a* . 
r í í i l s T A H O R A | 
\ ! 
Oración ante Barcelona 
»enor wios ce ios Jüjercito» 
y de tes Batallas. Tú que con-
duces Ibs guerreros a la victo-
ria y disciernes los laureles del 
triiinfo a quien te place. Tú que 
todo lo puedes y lo sabes; que 
miras a los montes y humean, 
que bajas a los abismos del mar 
y ios llenas de t u omnipoten-
cia, que llevas cuenta aun de los 
cabellos dé nuestra cabeza y 
sin t u permiso no se mueve una 
hoja de un árbol . . . 
Tú, que eres Sabio y Omni-
potente, Inmenso, Eterno y Jus 
,*o, eres también Bondad Infini-
to y Fádre Amantísimo. Por 
esto, acudimos confiados a t u 
misericordia. 
un gran pueblo español, 
nuestro hermano, a pesar de su 
ingratitud y soberbia con la Ma 
drc España, se halla en trance 
difícil y doloroso; angustiado 
de llanto; con temor hondo y 
sobresaltos üe esperanza. Apia 
date do él, apiádate de nuestros 
hermanos; compadécete de Bar 
celona. 
No mires en ella la multitud 
de sus crímenés, ingratitudes y 
perversiones. Mira mejor ¡a 
i Piedad de BartelOna, Señor! 
No mires en eilá la ciudad 
cosmopolita que quiso emular 
los placeres babilónicos, los vi-
cios dé Sodoma, l«s rebeldías 
de Israel, los pueblos todos que 
sintieron el azote ele t u mano. 
"Averie faciem tuam a pec-
caws raéis; et pmnes iniquita-
tes meas dele'*. Aparta t u ros-
tro de sus pecados, como dice 
«1 Salmista, y borra todas sus 
iniquidades 
No mires, Señor, 1? Barcelo-
na atea y an.-niuist;;: la de los 
incendios de tus ten píos y bár-
baras profEnaciones y sacrile-
gos asesinatos y in ir t ir ios; la 
de los ateneos liberúirios; la de 
ws puDircacDones aesnuaistas. 
y maltusianas; la de los "caba-
rets" del Paralelo; de las abe-
rraciones de "La Criolla"; la 
del puerto, sentíi.a y refugio de 
toda la canajla internacional; 
la de los altos negocios en que 
el bandidaje se dlsfriza de aris 
í^cratico g u í a t e blaiícb... 
No riires. Señor, és ta Barce 
lona. Acuérdate de aquella otra I 
honrada, pacífica y laboriosa; 1 
sana y amar ' > de sus b"enas 
tradiciones; la do Xi$ versos de 
"Mo én Cinto" ; la de los* jue-
gos florales; la de las floridas 
paimas miar^ies ^ei m m m g o 
de Ramos; la de los coros ale-
gres de artesanos; la de aque-
llos denodados y valientes "re-
queres" que tueron semilla en 
la España de antes de la Repú-
blica; la Barcelona que miraba 
hacia Monserrat, porque allí es-
taba la "Mare de Den", la Mo-
reneta, y hacia él Tibidabo, don 
de la imagen de t u Corazón Di-
vino no se asentaba ya.. . 
La Barcelona de San Jorge y 
Santa Eulalia^ la Barcelona de 
la maravilla de arte que iba a 
ser templo expiatorio que soñó 
Gandí . . . 
Mira^ Señor, a esta Bercelo-
na, y apiádate de ella... Y so-
bre todo, mira y deja hablar a 
la infinita bondad de t u cora-
zón de padre. Asi sea. 
Carmelo Hernández JHoro 
Ayer se firmó en Burgos 
un acuerdo cultural 
híspano-alemán 
Burgos, 24.—Hoy se ha. firmado en 
Burgos por el Conde de Jordana, Vi-
cepresidente dei' Gobierno y Ministro 
de Asuntos Exteriores y eV Embaja-
dor de Alemania, Excino. Sr. Voh 
Stobercr, un convenio de, colaboración 
cultural, que tiende a fomentar entre 
ambos países el mejor conocimiento 
recíproco, medíante el intercambio de 
estudiantes y profesores, la creación 
de lectores y cátedras de las ense-
ñanzas del español en Alemania y del 
alemán en España, creación de una 
Casa del Rcich en España y una. Ca-
sa de España en el Reich, ocupándo-
se de otras cuestiones relativas a las 
relaciones de orden cultural y docen 
te, que veingan a mantener la estre-
cha cordialidad existente entre Nues-
tro país y Alemania. 
Asistieron al acto de la firma 0* 
Ministro de Educación Nacional, den 
Pedro Sáinz Rodríguez, el Subsecrí-
tario dé Asuntos Exteriores y el de 
Educación Nacional, el consejero de 
la Embaja^i de Alemania, Von Ile-
berfeen, y el Jefe del Servicio Nació-
nal de política y Tratados del Minis-
España entera se apresta para 
aliviar la triste situación de 
los catalanes 
D e t o d a s l a s c a p i t a l e s s a l e n c o n v o y e s 
c o n g r a n d e s c a n t i d a d e s d e v í v e r e s 
p a r a B a r c e l o n a 
Vf.Uadolid, 24.—Todos los puntos 
de España concentran su vista en ^ 
región catalana, donde nuestros M Wa-
dos van de triunfo en triunfo. De estos 
mismos puntos sa-en» camiones y más 
camiones de víveres para los hermanos 
recién liberados. 
La Delegación Provincial de A u x i . 
lio Social de Lérida, entre otr-.s, «n 
acción de auxilio a las poblaciones l i -
beradas, ha trabajado denodada-nenre. 
En 25 días ha .atendido a 85 pueblos 
de la provincia de Lérida, asistiendo 
a 98.500 personas, repartiendo la can-
tidad de 30.000 kilogramos de pan, 
2.TOO de ba'rina, 5.000 botes de leche. 
23.000 latas de sardinas, 4.200 raciones 
d ¡' carne,.54-000 pastillas de chocolate, 
et éura. También ha distribuido 38 
mil kilogramos de comestibles diver-
sos en Tarragona. 
Ante la realidad de los números, 
huelgan ôs adjetivos, 
LA GENEROSIDAD DE LOS ES-
PAÑOLES 
Burgos. 24, — L a generosidad | 
de los españoles se sigue tna-
nifestando de manera espontánea' y 
ostensible en todas las provincias, con 
motivo del llamamiento hecho por e1 
Generalísimo Franco para que se acu-
diera con donativos en ayuda de 
compatriotas de Cataluña, habiéndo?o 
puesto a disposición del Ministerio de 
la Gobernación considerables cantida-
des en víveres y dinero. 
Los elogios se extienden, no sólo 
a particulares y empresas, sino a cor-
poraciones oficiales" que, como las Di-
putaciones de Zaragoza y Cádiz, hán 
acordado conceder importantes suma?. 
Entree stos donativos merece des-
tacarse el hecho por Altos Hornos 
de Bilbao, 4e 100.000 pesetas: el de 
la Comisaría General de la Caja de 
Pensiones para la Vejez y de Aho. 
rros de Barcelona, con 25.000 pese-
tas ; el conde de Romanones, con cin-
co mil, y una Sociedad industrial man 
tañesa con 50.000 pesetas. 
terio de Asuntos. Exteriores, el- Jefe 
.del Servicio Nacional de Enseñanza 
Superior y media, el Jefe de la Se> 
ción de Relaciones Culturailes, Intro-
ductor de Er/sajadores. Jefe del Ga. 
binete diplomático, agregado cultural 
de la-Embajada de Alemania, Herrn 
Pcterse;t. 
En las negociaciones de este con-
venio cultural han intervenido los de-
partamentos de Asuntos Exteriores y 
Educación Nacional de España y Ale 
manía. 
¿Irá Chamber-
lain a Tokio? 
-—0O0— 
P a r e c e q u e e l G c b i e m o 
n i p ó n l e h a i n v i t a d o a 
t r a t a r d i r e c t a m e n t e d e 
\x fiituac:ón d e F x t r e m o 
O r i e n t e ^ W t K t 
Tokío^ 24.—jcu periódico jap-juc. 
"Kokomhi Shimbvm" de ayer, da cuen 
ia de que un político muy relaciona-
do con el Ministerio japonés de Asun-
tos Exteriores, habló de la posibili-
dad de que ú Primer Ministro inglés, 
Mr. Ghamberlain, y otros estadistas 
ingleses, sean invitados a venir a To-
kio para tratar de la situación en e' 
Extremo Oriente, con los estadistas 
japoneses. ' 
Ha sido nombrada la Comisión 
Gestora de la Diputación de 
arcelona 
Zaragoza, 24.—El Ministro de -a 
Gobernación, señor Serrano Súñer, ha 
designado para formar la cómisión 
gestora de la Diputación, además de 
su Presidente, el señor Conde de Mont 
seny, los señores don Felipe Batlle y 
Godó, don Juan Claude Guell, señor 
Conde de Ruiŝ nade, don José Marb1 
Segara y Montoliú, don Angel Tra-
ball y Rodríguez Lafit y don Lixis 
Riviera. 
Aguas de Yerín 
FUENTE NUEVA 
D E V E N T A E N 
DROGUERIA MERINO 
PRIW&ER ARMVERSftRtO 
Rogad a Dios en caridad pór eí alma del 
JOVEN 
JULIÁN PABLOS PÉREZ 
Qamisá Vieja de Falange de WfadHd, Teniente de Infan-
ter ía , Alumno del sexto a ñ o de la Escueta Central de In-
g e n í a o s Industriales. 
URurio p icosamente por Dios y por E s p a ñ a en el frente 
do t e i t í é í i el 26 de Enero de 193S, a los 24 a ñ o s de edad. 
D. E. P, 
Su dto-sc-onso îada madro, dmia Rosal ía Pérez (dio la So. 
oi'edadi Juan Pablos y Gompaft ía) ; hermanos, don Ez*. 
q u M , Manuel. .To é Luis, Antonio, Eduardo, Torosa, 
Mary.Rosa y Enrique. * í^ l^ jS*!!^ ' ) 
Ruegan & u-slcd (le tong'a pres'enbe en sus ora-
ciones y aáiMá a.1 Nov^'n-ario •que po'i" «u oler no 
éascSns'Q comenzar; el día 26, en la iglesia do, loa 
Padms Ag-iiüt'nos, a las noreve do Ift m-añann., ai)-
lar do la Oonaolación, y a Ja. misa qu» el mismo 
día m ce lebrará en Trobajo ddl Camino, ÍÍ l-as ^ 
. do la raañanaV 
El ministro de la Gobernación, en 
las ciudades recién liberadas 
S e p r e p a r a c o n g r a n a c t i v i d a d e l r á -
p i d o a b a s t e c i m i e n t o d e l a c i u d a d 
d e B a r c e l o n a 
Lcrtda, 24,—Esta mañana, el mi-
nistro de U: Gobernación, señor Se-
rrano Súñer, y el Jefe Nacional de 
Bc -̂ificehcia y Obras Sociales, señor | 
Javier M. *de Bodoya, se entrevista, 
ron con los generales Dávüa y Ya-
güe para tratar del abastecimiento de 
Barcelona, por la amplitud y urgen-
•̂ cia que la situación de su población 
exige. 
Como quiera que el problema que 
plantea el aba¿tec:mje»to es de 'carác-
ter eminentemente nacional, se pide a 
todos los españoles que ayuden a to-
dos los convoyes que se organizan en 
todas las provincias de la Eápaña Na-
cional. 
F.1 ministro de la Gobernación, aeom 
pafiado por el Jefe Nacional de Be-
neficencia y el Secretario Nacional de 
Auxilio Social, visitó los comedores 
<Ie vanguardia que edta Institución 
tic-e estaWocidcs en Tarragona, Wn-
drdl, Vlllafranca del Panada, Vilh-
nueva y Geltni, Sítges y otros puc-
bíoft, qtiorfanfln altamente satisfecho 
Con log iltwtfg' personajes se H*r 
<1aba (\ Iij»f>eclor territorial de Pa-
Tr^íH^íonalísti y d" 
de CatoAíña, camaraán 
Ri'va; el gobernador civil de Tarra-
gona, y el Jefe de Falange de Ta-
rragona. 
La salida para Tarragona, desde 
el Hotel Europa, donde se hospeda-
ron, la hicieron el señor Serrano Sú-
ñer y su* acompañantes a las nue-
ve y media de la mañana, visitando 
la citKlad y el puert'.\ A las once se 
entrevistaron con el genefal Yagüe en 
su Cuartel General. 
Imnediatamente salieron para Sít-
ges, donde, después de comer, em-
prendieron el viaje de regreso a Ta-
rragona. A' las siete, el rirfnistro de 
la Gobernación y sus acompañantes 
se entrevistaron con el general D5-
vüa, saliendo el señor Serrano Sú-
ñer, a las ocho de la noche, con di-
reccidki a Zaragoza. 
HACES DE ESTILOS 
NO SÓ10 DE PAN. . . 
Cuando el viejo semita sen, 
t í a en su alma el dolor de 
¿ j u s t i c i a secular e irremedia. 
ble, de ver, cómo á su lado ^ 
los callejones de su misma al. 
dea, quedaban mentes juveni. 
les, que en los octubres esco-
lares y en los otoños xargados 
de pomos y de despedidas, ^ 
ban la suya al estudiante coa 
tma envidia luciendo en 
ojos a^r-os, se l i m i t a b a ^ j ^ 
sociedad sorda!—además del 
ruido de sus gritos y de 
hondura de sus emociones, a 
componer en la mejor métrica 
de sus palabras, versos reS* 
luciotaarios y redentores. 
E l era en la aldea temporp 
ro como la golondrina, 
su padre disponía de una 
nomía holgada. Pero sus ¿mi 
gos eran fijos, entre uiev^v 
crías de ovejas, porque el nan 
era más urgente que el esto! 
dio. Eran gorriones de todos 
ios tejados inveníales. En u 
escuela primaria t a l vez supie 
ron dar 3 lecciones; tal vez íé 
aventajairon. Pero ya uo era 
posible otra solución de 
res vuelos. • ' 
Hubo unas ideas falsas, 
r isáicas que prometieroji éfi, 
cacia. Pero la democracia ér* 
una cascara de nuez cuya car. 
ne tostada hab ían comido loa 
gusanos. Y a que las pensiones 
y las becas a los estudiántea 
pobres no dejaron de ser más 
que unr, bella teo ría, rara ves 
Uevada a la p r í etica y si algu-
na vez lo fue. exigió a susle-
neficiados echar la conciencia 
a las espaldas o dejarla OITÍ-
dada al bor i e de los caminos,.. 
Seguía la injusticia. Geue-
raciones y generaciones cono-
cieron el mal. Todas ellas gri. 
taban a los vientos como jpro-
fetas huecos: ¡ Cuántos taten* 
tos se pierden por falta;deses-
tudio y de cul t ivo! Pero todas 
ellas se limitaban a dejar caer 
lágr imas de cocodrilo y a de-
positar, & lo más, una coroaa 
de crisantemos sobre la deses» 
perac.bn de los muertos. 
E l S.E.Ü. de hoy, los esíu-
diantes de la Falange Españo-
la Tradicionalista y de las 
J.O.N-S., impregnados dé loa 
anhelos justicieros de sus 
maestros y fundadores, se pro-
ponen romper—nadie como la 
mvsntud para romper—upa 
nistona negra de años y (te 
años. " E l pan y la lumbre 
es tán garantizados por la **ÁÍ 
volución Kacioiial, pero, íí) 
sólo de pan... vive el hombre' 
E l S.E.U no va a hacerrTia 
f r e g ó n comerci ^ l . Va eso si, ai 
dar a l traste con u¿* 
social e implantar una 
cia 
' Nosotros nos honraos ^ 
vocear a los ^ ^ ^ ^ 
la gran yerdr,d. ^ ROLSA 
nés va a ftuidar u n a f 0 X 
D E ESTUDIOS, r ^ 
atención, leoneses \) o ot^ 
Atención, leoneses ricos. 
con esplendidez vuestra £ 
generosa. Que Tos hijos ^ 
primeros, en los que 0 
Sna estrella de 1 ™ ™ ^ $ 
tengan que romperla cou 
corte acarado de h? 
Colaborad economic^ ^ 
a la BOLSA DE ^ ^ p r o -
del S.E.U. de Lcon, ^ f , 8 ! V 
pone, con la mano o c m ^ 
mo Dios manda, ua[ i 
d i o " si|n alharacas fV-mereí-
cías a todos los Q ^ » ^ 
can y hayan hambre ^ 
Y por si acaso, 0 ° ^ 
r J r ^ d a r a l o s s o r a o ^ 
nuestros camaradas 
por el P A N y q«e 61 ¿ i i o s ¿0 
mn sólo los granos W 
los trigales. . M J ^ O C ^ , 
m. rabanal 
El Departamento de Cinematograf ía del S^ '010 , jn> 
nal de Propaganda del Mlnletarlo da la Goí^r r^of^ - ^ 
vita a todas las personas y entfdadoa que tienen 
oes cinematográfieos en Barcelona, a ponerse on ra v t 
oficinas. rWsrsod, 1, ©ut'S*5-
00*'* con sus 
